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序章「 研究の 概要 」
本 論 文 は 、 在 宅 要 介 護 高 齢 者 へ 対 す る 介 護 支 援 方法 論 に つ い て 帰 納 法的 研 究
か ら 論 述 し たも の で あ る。 第1 章 「 介 護 と は 」、 第2 章 「 介 護支 援 方 法 論 へ の
問 題 解 決 ア プ ロ ー チ の 有 用 性 」、 第3 章 「 介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み 」、 第4
章「 介 護 支 援 の 実 践 」、 第5 章 「 介 護 支 援 方 法 論 」で 構 成 さ れて い る。　こ こ に
本 研 究 の 背 景 と 、 論 文 の 構 成 、 各 章 の 研 究 目 的 と研 究 方 法 を 要 約 す る。
1. 研 究 の 背 景
今 、 介 護 は 熱 い まな ざ し で みつ め ら れ、 社 会 に は 介 護 と い う 言 葉 が あ ふ れ て
い る。 そ こ で 最 も 論 議 さ れ て い る 核 は、 介 護の 専 門 性 、 専 門 的 介 護 支 援 の 方 法 、
そ の し く み で あ る。 な ぜ、 そ れほ ど 介 護 が注 目 さ れる の だ ろ う か。 そ の 背 景 を
要 約 す る。
高 齢 者 社 会 の 進 展 に 伴 い 、 寝 た き りや 痴呆 等 の 障 害 を も つ 要 介 護 者 が急 激 に
増 加 し て き た。 一 方、 出 生 率 が低 下 し、 家 族 の 少人 数 化 か す す み、 女 性 の 就 労
率 が 増 加し た た め に家 族 内 で 介 護 を ま かな い き れな く な っ て き た。 こ う し た 弱
体 化 し た家 族 機 能の 補 完 を 、 だ れ が ど こ で 行 う の か、 国 民 全 体 の 問題 と なっ た
の で あ る。 誰 で も身 近 に お こ り う る 介 護 問 題 は 、 社 会 福 祉 サ ー ビ ス の 転 換 を も
進 め た。 す な わ ち、 ご く 普 通 の 一 般 世 帯 の 人 々 も 受 け ら れ る よう にサ ー ビ ス を
拡 充 させ 、 社 会 福 祉 施 設 の 個別 化 と 多 様 化 を 踏 まえ た 、 質 の 向上 が 重 要 課 題 と
な り、 施設 サ ー ビ ス の 地 域 開 放 が 求 め ら れ る よ う に な っ た。
さ ら に、 増 え 続 け る 介 護 需 要に 関 連 し て 、 専 門 的 知 識と 技術 を 持 つ 国家 資 格
の 専 門 職 と し て 「 介護 福 祉 士 」 が 誕 生 し た。 ま た、 厚 生 省 は 高 齢 者保 健福 祉 推
進10 か 年 戦 略 （ こゴール ド プ ラ ン ） を う ち だし 、 ホ ー ムヘ ル パ ー、 ショ ート ス テ


















































  （17.2 ％）は、介護力不十分で介護負担と介護力のアンバランスな状態とし3
て 説 明 で き た2 ‰
著 者 自身 が 相 談 を 担 当 し た サ ン プ ル の 分 析 で は 結 果 に 偏 り があ る と 考え 、 同
職 場 で 介 護 相 談 を 担 当 し て い る 専 門 職 （6 名 ） の 内的 ア セ ス メ ン ト を 探 っ た。1
か 月 の 相 談 、225 ケ ース か らフ ォロ ー が必 要 な ケ ー ス と ス ク リ ーニ ン グ さ れ た34
ケ ー ス（15.11 ％) を 分 析 し た。 そ し て こ れ ら を まと め る と、 フ ォロ ー が 必 要
な ケ ー ス は 、 介 護 力 が 不 十 分 で あ っ た り、 介 護 機 器 選 択 に か な り 個別 な 特 殊 性
が 求 め ら れ る ケ ー ス で あ る こ と が 明 ら か に な っ た3  ）。
そ の 後、 著 者 は、 必 要 な ケ ー ス に 必 要 と思 わ れる フ ォn  ー を 惜 し み な く 行 え
る、 在 宅 介 護支 援 セ ン タ ー で 実 践 に 携 わ る機 会 を 得 た。 こ こ で は 介 護 相 談 だ け
で な く 実 際 に 支 援 が 提 供 で き た の で 思 う ぞ ん ぷ ん 仕 事 がで きた。 在宅 介 護 支 援
セ ン タ ー の 実 践 か ら専 門 職 に求 め ら れる 支 援 の 内 容や ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み に
つ い て 研 究 を す す め た4 ）5)  6)。
こ の よ う に、 介 護 と い う 領 域 に 関 わっ た き た 今 、 専 門 職 の 行 う 介 護 支 援 方 法
論 を 整 理 し て み たい と 考 え た の で あ る。 さ ま ざ まな 場 所 で さ まざ まな 介 護 支 援
が 行 わ れ て い る 。 求 め る人 も い る 。 実 践 が あ る の に、 介 護 に は 理 論 が な い、 独
自 の もの が な い 、 専 門 性 が な い な ど と 思 わ れ て い る の が、 本 当 に 残 念 であ る。
確 か で、 合 意 が 得 ら れ る よ う な 方 法 論 が 確 立 す るに は 、 ま だ まだ 不 十 分 で は あ
る が 、 現 段 階 の 専門 的 介 護 支 援 方 法 論 を 提示 し て み た い と 考 え た こ と が、 本 論
を 書 き 始 め た動 機 に な っ て い る。
3 。　研 究 目 的
本 論 文 の 目的 は、 在 宅 要 介 護 高 齢者 へ の 支 援 方法 論 を 論 述 す る こ と で あ る。
4 .　論 文 の 構 成


























3 . 問題解決アプロ ーチをキーワードとして、介護支援方法論に
おける問題解決アプローチを位置づける。
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第51 回 公 衆 衛 生 学 会 ，1992.
6  ) 渡 辺 裕 美「 専 門 的 介 護 支 援 の た め の ア セ ス メ ン ト の枠 組 み と 項 目 の 検討 」
第4  0 回 日 本 社 会 福 祉 学 会,   1992.
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3.    1・2 をふまえた上で本論文において、介護をどのようにとらえていくの
かを示す。
第 工節　介護の誕生の歴史
介護の誕生の歴史を、1. 介護の歴史的変遷、2  . ホームヘルプサービス制











「 陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例」の第1 条1 号（ 明治25年12月24日陸軍省
陸達第96号）。「不具モシクハ廃疾トナリ常二介護ヲ要スルモノガ・・・」。
その後、大正と昭和20年代までに恩給法、救護法、などにも登場3 )。


































の「 福祉介護士」制度創設のための検討、日本学術会議（ 社会福祉・ 社会
保障研究連絡委員会）における介護専門職に関する研究がなさ れた。－一
一専門職資格の検討がはじめられた1 1)。




































































































分けると、 工. 本質論としての介護、2  . 介護福祉士が行う法資格
者としての介護、3  . 職種別・対象者別介護（ ①施設介護、 ②ホー





1 。 社 会 福祉 士・ 介 護 福 祉 士 法 制 定 前
い つ か ら 介 護 に 関 す る 研 究 が な さ れて き た のか、 相 沢 譲 治13, が 文
献 研 究 を 行っ て い る。　そ れ に よ れ ば、1970 年 代 後 半 より、 介 護 に 関
し て問 題 提 起 が み ら れ る よ う に な っ た と い う。 亀 山 幸 吉 は 清 瀬 療 護
園（ 身 体 障 害 者 療 護 施 設 ）で の 施 設 労 働 か ら 介 護 に 注目 し、1986 年
に は「 施 設 に お け る 介 護 労 働 論 の 探求 」1 4 >を 発 表し た 後 も 継 続し て
こ の テ ー マ に と り く ん で い る。　。
17
施 設 に お け る 介 助 と い う 労 働 は 精 神 労 働 と 肉 体 労 働 が 結 合 し
た労 働 で あ り、 そ の 本 質 は、 社 会 生 活 を 営 む 上 で 必 要 な 援 助 を
し、 そ の 障 害 を 補 完 し、 社 会 的 人 間 と し て ご く 当 然 の生 活 を 保
障 す るこ と に あ る。　そ の た め の 援 助 者 で あ り、 代 行 者 で あ る。
利 用 者 に お け る 人 格、 生 活、 両 面 を 分 析、 「 評 価 」し、 ど の 部
分 に ど の よ う に 援 助、 介 助 す べ き か、 か か わ る べ き かを 判 断 し、
自 立 に む け て 介 助 労 働 を 提 供 すべ き で あ ろ う。　1 4 ）よ り 抜 粋。
こ の 当時、 亀 山 ば 介 助 ” と い う 表 現 を 用 い てい る。
1981 年「 ケ ア・ ワ ー ク 試 論 」1 5へ　1982 年「 社会 福 祉 と し て の ケ ア・
ワ ー クの 構 成 」1 6  )を 発 表 し た 船 曳 は、 ” ケア・ ワ ー ク を 用 い た。
氏 は、 社 会 福 祉 援 助 の 中 心 に あ る ケ ア・ ワ ー ク が、 見 よ う 見 ま ねで で
き るこ と とさ れ、 他 の 専 門 的 援 助 を 支 え る舞 台 裏 の仕 事 と し て 考 え
ら れて い る の は 疑 問 だ と し て 研 究 に 取 り 組 ん だ。 そし て「 ケ ア・ ワ ー
ク は、 個 人 の 社 会 的 機 能 を 維 持 す る た め に 一 自 分 か 自 分 で あ るi  dent
 i tiy根 拠 に な り、 ま た そ れ に 価 値を みい だ せ る 生 活 を 築 く 作 用 を も
つ も の で あ る。　従 っ て ケ ア・ ワ ー クは、 社 会 福 祉 の 他 の 援 助 と 一 体に
な っ て お こ な わ れ な け れ ば な ら な い。PP8-14
を 要 約 ）
と 述 べ て い る。　（ 著 者 が15 ）
黒 川 昭 登 は1982 年 に「 ソ ー シ ャ ル ワ ー クと 社 会 福 祉施 設 －Resident
 ial Care Work の 専 門 性 － 」1 7 )の 中 で、 ” ケア ー・ ワ ー ク を 用
い て 下 記 の よ う に 述 べ て い る。　（ 著 者 がPP19-21 を 要 約 ）
社 会 福 祉 施 設 に お い て 直 接 サ ービ ス を 担 当 す る 職 員、 保 母、
寮 母、 指 導 員 の 職 務 ケ ア ー・ ワ ー ク と は 何 か、 専 門 性 と は 何 か
を 論 じ な け れば な らな い。　ケ ア ー・ ワ ー ク は、 単 に 上 司 に 指 示
さ れ た か ら 車 椅 子 に 座 ら せ て 食 事 さ せ る の で あ れば 単 純 労 働 に
18
な り さ が る が、 個 々 の人 の 生 理・ 心 理・ 社会 的 な 理 解の 上 に な
さ れ た行 為 で あ れ ば、 専 門 的 な サ ービ ス に 転 化 す る の で あ る。1984
年 山口 康 弘 は「 わ が 国 に お け る ケ ア ・ ワ ー クの 実 際 と 体系 化
一心身 障 害者 コ ロ ニ ー の 立 場 か ら ー 」1 8 )に お い て、　「 ”　ケ ア ・ ワ ー
ク は 日 常 生 活 の い と な み へ の 援 助 活 動 の 中 に、 健康 の 維 持、 増 進
や 発達 成 長、 自 立 へ の 導 き が わ か ち が たく 結 び つ い て 機 能 し て い る
有 用性 を もっ てい る。 ケ ア ・ ワ ー ク の 実 践 的 事 実 を 集 積 し て、 各 人
が 個人 的 体 験 や 工 夫 の 中 で 培 っ て き た技 能を も ち より、 そ の 中 か ら
処 遇 目 標 に 最 も ふさ わ し い 合 理 的 な み ち すじ を 発 見 し て 構 築 し て い
く こ と が 必 要 で あ る。　」 と述 べ て い る。
ま た、1986 年 根 本 は、 「 施 設 ケ ア と ソ ー シ ャル ・ フ ー タ ーそ の 実
態 と 二 者 の 関 係 － 」1 9 )に お い て、 「 ” 処 遇 ” ば ケ ア ” よ り も より
広 く、 同 じ 意 味 で は な い。　9　ケ ア ” は 入 所 者 の身 辺 で 日 常 生 活 の 世
話 を 中 心 に な さ れ る 働 き で あ る。　施 設 で は 日 常 生 活 援 助 を 中 心 的 機
能 と す る ケア とソ ー シ ャ ル ワ ー ク が同 時 に 行 わ れ る と こ ろ に 特 色 が
あり、 両者の機能が伴われてこそ
る。 （著者がPP5-8 を要約）
よ く 展 開 す る。 」 と 結 ん で い
1987 年 に は、 岡 本 が「 ケア ワ ー クの 範 囲 と質 を どう と ら え る か ー
ホ ー ムヘ ル パ ー の 役 割 ・ 養 成 ・ 訓 練 」2 0 >を 発 表 し、 同 年、 一 番ヶ瀬
康 子 が「 社 会 福 祉 学 の 独 自性 と 展 開 」2 1 )の 中で 介 護 を 例 に 専 門 化 の
過 程を 述 べ て い る。　そ れ に よ る と、 「 介 護 は 世 話 や 手 伝 い か ら そ の
意義、 専 門 性 を 問 わ れ る 状況 に き て い て、 個 々 の 生 活 障 害 か ら 噴 出
し だ 介 護 ” へ の 社会 的 需 要 の増 大 と そ の 供 給 の 在 り 方 へ の 検 討 を
必 要 と す る。　社 会 福祉 の 専門 性 は、 分化、 深 化 よ り総 合 化、 連帯 化
に 特 徴 があ る。　な お 介 護 と は、 他 の 社 会 福 祉 実 践 と同 様、 結 果 よ り
19
も過程を意味する。　」と述べている。　（ 著者がPP23-24 を要約 ）
2 「 社会福祉士及び介護福祉士法」制定以降
法 制 定 に 伴 っ て、 中 央 法 規2  2 )、 川 島 書 店2  3へ　建 帛 社2  4二　誠 信 書
房2  5 )、 ミ ネ ル ヴ ア 書 房2  5 )等 か ら 介 護 概 論 の 教 科 書 が 出 版 さ れ た。
成 清 美 治27) は こ れ ら の 教 科 書 を 比 較 研 究 し て、 介 護 概 念 の 定 義 を
表1　 の よ う に ま と め て い る。































































































老人・障害者 ?老 人・障 害 者(
児)
;:i
出 典 ： 文 献2  7  ) P  5  5 よ り抜 粋
こ の表 か ら も わ か る よ う に 介 護 の定 義 は さ まざ まで あ る。　た だ、
介 護 を 概 念化 す る に あ た っ て、 ” 生 活 ” ど 自 立 ” を 鍵 とし て い る
論 者 が多 い こ と に 注 目 し た い。　生 活 と 自 立 は 介 護 を 語 る 時 に 不 可 欠
の キ ーワ ード と い っ て も よ い だ ろ う。
中島 紀 恵 子2  8 )は「 介 護 と は 健 康 状 態 が ど んな レ ベ ル で あ っ た と し
て もそ の 人 が 普 通 に 獲 得 し て き た と こ ろ の 自 立的 生 活 に 注 目 し、 も
し 支 障 が あ れ ば「 介 護 す る 」 と い う 独 自 の 方 法 で そ れを 補 い 支 援 す
る 活 動 で あ る。　」 と 述 べ て い る。
一 番 ヶ 瀬康 子2  9 )は 「 介 護 は 高 齢 化 社 会 の 進 展 を 背 景 に し て 生 ま れ
て きた 概 念 で あ り、 そ れ は、 変 容 し て き た現 代 の 家 族 の み で は「 ね
た きり 老 人 」 な ど の 世 話 が 十 分 に で き な い と こ ろ か ら 生 じ て き た 現
実 そ の も の まさ に 生 活 障 害 に 対 し て、 使 わ れ はじ め て き た も の で あ
る。　」「 介護 と は、 ひ と こ と で い う な ら ぱ、 援 助 を 必 要 と し て い る
人 へ の 生 活面 か ら の 世 話 つ ま り35　生 活 ケ ア ” で あ る。　」3  0 ）　と 述 べ て
い る。　ま た、　津 久 ＃31) も「 介 護 は 人 間 の 存 在 そ の も の を 自 立 し た
生 活に 必 要な 援 助 とい う 支 援 か ら と らえ、 支え て い く営 みで あ る。 」
と 述 べ て い る。 奥 田3  2 )　も「 介 護 を と うし て よ り 人 間 ら し い 生 活 が 可
能 にな る よ う に 考 え ら れ、 指 向 さ れ、 工 夫 さ れ て い るこ と は、 今 や
自 明 の こ と で あ る。　そ れ は 介 護 者 が 介 護 し や すい よ う に と か、 介 護
が 便利 に な る よう に と い う 意 味 だ け で な く、 心 身 障 害 が 原 因 で、 自
立 し た 日 常 生 活 の 維 持 が 困 難 な 状‘態 が 継 続し て い る人 に 対 し て 主 体
性 を 尊重 し、 自 立 心 を そ こ な う こ と な く 行 わ れ る、 い わ ゆ る 介 護 や
介 助 と い う 援 助で あ る。 」と 記 し て い る。
” 生 活" は図1　 の よ う な 構 造 で と らえ ら れる と い う3  3 )。 介 護 は、
生 活・ 生 き る こ と を 支 え る も の であ る。
謡




出典： 文献2  6 )　P  1  7より抜粋
ご4
さ ら に、 ” 自 立 ” を ど の よ う に と ら え る べ き か に つ い て、 坪 山3  4 )
は 実 践 か ら 意 味 深 い 指 摘 を し て い る。
い わ ゆ る 食 事、 排 泄、 入 浴、 移 動 や 衣 服 の 着 脱 な ど の 基 本 的
な 介 護 に 関 連 し て 自 立を 支 え る ため の 取 り 組 み が 必 要 で あ る と
指 摘 さ れ る よ う に な っ た。　今 日 の 自 立 の 概 念 はADL の 自 立 を
意 味 す る だけ で は 不 十 分 で あ る。　そ れ は 利 用 者 が 介 護 を 受 け る
こ と で 自 己 選 択 や 自 己 決 定 が 可 能 で あ れ ば 自 立 し て い る と 定 義
す る と こ ろ ま で 拡 大 し た。　介 護 機 能 の 一 つ が 自 立 支 援 で あ る こ
と を 明 確 にし て お き た い。
確 か に 介 護 の 対 象 者 は、 維 持 す る だ け で 精 一 杯 の 人 や 回 復 不 可 能 な
人 も 多 い。　だ か ら、 自 立 をADL の 概 念 だけ で と ら え る の は 無 理 が
あ る。　自 己 選 択 や 自 己 決 定 ま で も 自 立 に 含 め る と い う 考 え 方 は 実 態
に 即し て い る。
介 護 の 定 義 は そ れぞ れ の 論 者 に よ っ て 異な っ てい る が、 だ か ら と
いっ て、 定 義 が固 まる ま で 何 も し な い わけ に は い かな い。　実 践は 日
々 な さ れて い るし、 現 場 は 動 い て い る。　利 用 者 は 待っ て く れ な い。
そ れ に、 介 護 養成 校 は 今 や 毎 年1 万 人 に 近 い 卒 業 生を 送 り 出 すほ ど
定 員 枠 が 増 え てい る。 さ まざ ま な 教 育 を 受 け た 介 護 福 祉 士 た ち は 現
場 で 実 践 に 追 わ れ な が ら、 介 護 と は 何 か を 考 え て い る。
根 本3  5 )は、 ケ ア ワ ー ク の 教 育 内 容 と 教 授 方 法 の 確 立 を 急 が なけ れ
ば な ら な い と「 ケ ア ワ ー ク の 概 念 規 定 」を 発 表 し て い る。　こ れは 既
存 の研 究 を ふ まえ て 整 理 し た 価 値 あ る論 文 で あ る。　氏 は「 ケ アワ ー
ク 」を「 介 護 」「 養 護 」 等を 含 む 上 位 概 念 と し て 位 置づ け、 ソ ー シ
に5
ヤ ルワ ー クと 比 較 し な が ら下 記 の よ う に 述 ぺ て い る。
ケ ア ワ ー ク と ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 違 い は 提 供 す る サ ービ ス の
内 容 と 関 わ る 対 象 者 の 特 性 で あ る。　ソ ー シ ャ ル ワ ー クは、 主 と し
てコ ミ ュ ニ ケ ー ショ ン 技 法 ・ 対 人 関 係 技 法 ・ 社 会 資 源 の 開 発・ 活
用 技 法 を 用 い 相 手 の 自 発 性 や 意 志 を 尊 重 し な が ら 主 と し て 心 理 ・
社 会 的 側面 の 問 題 解 決 を 援 助 す る。　従 っ て、 対 象 者 は 比 較 的 身 体
・ 精 神 機 能 の 健 全 な 人 で あ る。　一 方、 ケ ア ワ ー ク は、 身 体 的 ・ 精
神 的 に 障害 を も つ 比 較 的 保 護 の 必 要 な 人 に 対 し て、 日 常 生 活 場 面
で日 常 生 活 動 作（ 手 段 的ADL 、 機 能 的ADL を 含 む ） の 援 助 と
い う 具 体的 サ ービ ス の 提 供 と と も に 心 理 ・ 社 会 的 側 面 の問 題 へ も
アプ ロ ー チ す る と こ ろ に そ の 特 色 があ り、 そ の 過 程 で は 援 助 者 の
人 格 的 要 素 が よ り 重 要 な 社 会 福 祉 実 践 方 法 ・ 技 術 で あ る。
さ ら に、 氏 は 関 係 の と ら え 方 に つ い て も 興 味 深 い 提 起 を し て い る。
人 と 環 境 と の 交 互 作 用 の 領 域 に 注 目 す べ き で あ る。　こ こ で 重
要 な の は、 介 護者 も「 求 め る 主 体 」で 被 介 護 者・ 介 護 者 間 に は
相 互 に 要 求 が あ り、 被 介 護 者・ 介 護 者 間 に は 相 互 に 要求 と 役 割
期 待 があ り、 そ こ に 社会 関 係 が 成 立 し て い る と い う 認 識 で あ る。
こ の 相 互 の 要 求 ・ 役 割 期 待 水 準 の 相 違 を 認 識 し、 そ れを 意識 的
に コ ント ロ ー ル で き るこ と が 専 門 性 の 一 つ の ポ イ ント で あ ろ う。
生 活 モ デ ル を 使っ て、 部 分 に 焦 点 を あ て て、 要 介 護 者 だ け で な
く 介 護 者 にも 焦 点 づ け す る し、 交 互 作 用 を 含 んで 全 体 と し て 関
係を と ら え て い こ う と す る 関 係 性 を さ ら に 見 て い く 必 要 があ る
だ ろ う。
こ の 生 活 モ デ ル に よ る エコ ロ ジカ ル ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の と ら え 方









3 。 文 献 研 究 か ら の 学 び
① 介 助、 ケ ア ・ ワ ー ク、 ケ ア ー ・ ワ ー ク、 ケ ア ・ ワ ー ク、 ケ ア、
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第2 章「 介 護 支 援 方 法 論 への 問 題 解 決 アプ ロ ー チ の 有 用 性 」
はじ め に
介 護 は、 介 護 を 受 け る 人 と 介護 を 行 う 人 に よ っ て つ く ら れて い く
も の で あ る。　画 一 的 な 介 護 は 通 用 し な い し、 あ り え な い。　介 護 は た
だ、 体を 動 か す だ け の 仕 事 で はな い。 そ の 人 が 最 も 必 要 とし て い る
と こ ろ へ、 適 し た 方法 で 個 別 性 に 応 じ た 介 護 を 提 供 し な け れ ば、 役
に た たな い。　とも す る と、 介 護 は、 体 の 技 術 だけ か の よう に と ら え
ら れ て き た。 だ が、 教 科 書 に 書 か れて い る 通 り に 介 護 を 行 う こ と は
な い。　常 に 応 用 の 連 続 で あ る。　学 生 が 習 っ た こ と が 現 場 で 通 用 し な
い の は 当 然 で あ る。　個 別 的 介 護 を 行 う た め に は、 た だ 手 をさ し だ す
の で な く、 頭 の 中 で 考 え て、 そ の 人 に 応 じ た 介 護 支 援 を 組 み 立 て る
技 術 が大 切で あ る。 介 護 は、 頭 の 技 術 を 必 要 と す る。　頭 の 技 術 と は、
こ と ぱを か え れぱ、　9　ど の よ う に 介 護 を 行え ぱ よ い か、 介 護 に 関 連
す る 問題 を 解 決 す る た め のプ ラ ン ニ ン グ を 立 て る こ ど と も 言 え る。
” 問 題 解決 ” と は、 そ も そ も 教 育 哲 学 分 野 で 用い ら れ た 用 語 で、
「 問 題 場 面 に お い て、 一 定 の 目 標 に 到 達 す る 手 段 を 見 い 出 す 働 き を
意 味 し、 こ の 働 き の 中 心 は、 思 考 で あ る。　」　1 )　　　問 題 解 決 は、 古 く
か ら さ まざ まな 分 野 に 用 い ら れ て きた。　介 護 を と り まく 周 辺 領 域 を
見 渡し て み る と、 社会 福 祉 に お け る「 問 題 解 決 アプ ロ ーチ に よ る 援
助 方法 論 」、 看 護 に お け る問 題 解 決 ア プ ロ ー チ「 看 護 過 程 」、 医 学
に おけ る 問 題 解決 型 志 向 診 療 記 録 の シ ス テ ム「POS 」な ど があ る。
問 題 解 決 と は 何 か。　人 間 の 思 考 のプ ロ セ ス と し て の 問 題 解 決 過 程





研 究 目 的
本 研 究 の 目 的 は、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ の 論 史 に 焦 点 を あ て、 介 護
支 援 方 法 論 の 基 礎 概 念 に 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ を 位 置 づ け る こ と で あ
る。
研 究 方 法
ま ず 、1. 社 会 福 祉 援 助 方 法 論 に 焦 点 を あ て 、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ
が ど の よ う に 方 法 論 に と り い れ ら れ、 現 在 ど う 変 化 し て い る の か 、
系 譜 を 探 る。　次 に2  . 看 護 と 医 学 に お け る 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ の 系
譜 を 探 り、 こ れ ら の 領 域 が ど の よ う に 影 響 し あ っ て い る の か を 論 史
か ら 考 察 す る。　3  . 問 題 解 決 を キ ー ワ ー ド と し て 、 介 護 支 援 方 法 論
に お け る 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ を 位 置 づ け る。
第1 節　 社 会 福 祉 に お け る 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ に よ る 援 助 方 法 論 の
系 譜
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1.　　問 題 解決 ア プ ロ ー チ が 社 会 福 祉 援 助 技 術 方 法 論 に と り い れら れ
る まで
社 会 福 祉 援 助 技 術 に お い て 問 題 解決 と い う と、 誰 も がP  e r 1 manを 思
い 浮 か べ る だ ろ う。　1957年、Helen Harris　P  er1 manは、SOCIAL CASBWORK　A　Problem-solving
  Process を 著 し た。　2 )　　　P e rlman の 提 唱 し
た 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ は、 ソ ーシ ャル ワ ーク 理 論 の 系 譜 にお い て、
図1　3 ）P28に示 さ れて い る よ う に、 診 断 主 義 と 機 能 主 義 の 折 衷 と し
て 位置 づ け ら れて い る。　4 )
診 断主 義 と は、 フロ イト の 精神 分 析 理 論を 取 り 入 れ た 理 論 で、 調
査、 診断、 治 療 と い うプ ロ セ ス の 中 で、 原 因 の 因 果 的 解 明 に つ と め
る。　結果 が 予 測 さ れ、 パ ーソ ナリ ティ の 変 容、 自 我 の 強 化 を 目 的 と
し た 方法 論で あ る。　一 方 の 機 能 主 義 と は、 ラ ン ク の 意 志 心 理 学 を 基
礎 とし て、 ク ラ イエ ント が 自 己 を 新 し く 建設 的 に 用い て い く よ う に
整 え ら れ た 経 験 を 提 供 す る 援 助 過 程 で あ る。　目 的 は 主 体 的 活 用、 よ
り よ い 適 応 で あ る。　過 程 が 重 視さ れる。　■=1 )
Pe r lmanは、1917 年 に 書 か れたMary E.Richmond のSocial　DJagnos
八『 社 会 的 診 断 論 』6 )に 対 し て、 「 ケ ー スワ ー ク援 助 の 過 程 を 秩 序
づ け た 最 初 の、 卓 越 す る 唯 一 の も の で、 問 題 解 決 の 一 企 画 を 提 案 し
た も の。　」と 高 く 評 価 す る 一 方、 下 記 の よう に 批 評 し て い る。　「Richmo
 ndの 診 断 論 は、 ケ ー スワ ーカ ー が 診 断 を 行 う の で、 クラ イ エ ン
ト は診 断 さ れ る まで じ っ と 静 止し て い な け れ ば な ら な い。　ク ラ イ エ
ント 中 心 で な く、 問 題 を 中 心 に し て い る こ と。 解 決さ れ る の は、 診
断 がな さ れる と き ど き で、 過 程 が な い。　」と 述 べ て い る。　7 )
後 年ヽRichmond 自 身 が 過 程 の 研 究 の 必 要 性 を 説 い た と い う が、 こ
の よう な 先行 研 究 を 経て、P  e r 1 ID a nは ケ ー スワ ー クの 全 体 の 過 程、 共38
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 理 論 的 系 譜
図　　1 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 理 論 的 系 譜
3り
出 典 ： 文 献3    ） P    2   8 よ り 抜 粋
通 す る 過 程 の 研 究 を 試 み は じ め た の で あ る。　氏 は、 人 が 持 つ 問 題 解
決 機 能 に 気 が つ い た 経 緯 を 以 下 の よ う に 語 っ て い る。　R ）
ケ ー ス ワ ー ク 臨 床 の な か で ク ラ イ エ ン ト が ご く 自 然 に ニ ー ド や 欲
求 に 対 処 し て い く 方 法 を 観 察 し、 人 が ど の よ う に 考 え、 学 ぶ か に 関
し て 研 究 と 観 察 を し た と こ ろ、 突 然 「 大 発 見 」 を し た。　だ が、 私 に
と っ て 大 発 見 だ と 思 っ て い た も の を、 教 育 哲 学 者 ・ 心 理 過 程 の 哲 学
者 た ち は 一 私 は と く に ジ ョ ン ・ デ ュ ー イ の 考 え に 親 し ん で い る が 一
簡 潔 に い い あ ら わ し て い た。
つ ま り、 生 き る こ と は 問 題 解 決 の 過 程 で あ る こ と、 自 我 は 人 が 遭
遇 し た 問 題 を 処 理 す る 一 現 実 を 知 覚 し、 順 応 し、 防 衛 し、 保 護 し、
対 処　し、 和 解 し、 ひ き こ も り、 断 念 し、 妥 協 し、 選 択 し、 取 り 組 み、
現 実 と 対 し て い く 機 能 一 を も っ て い る こ と で あ る。　自 我 の 対 処 能 力
の 訓 練 過 程 と し て の 問 題 解 決 が、 ケ ー ス ワ ー ク 過 程 と な る。
2.    P erlman の 問 題 解 決 過 程
Pe r lnianは、 問 題 解 決 の 過 程 を 重 視 し た。　あ る 決 め ら れ た目 標 を 達
成 す る こ とで な く、 そ こ に い きつ く まで の 問 題 解 決 の 過 程、 そ の も
の が ケ ー ス ワ ー ク 過 程あ る と 述 べ て い る。　白　こ こ で い う 問 題 と は、
何 ら か の 理由 で 混 乱 し 傷 つ き、 援 助 を も と め て い る 人 の 現 在 の生 活
状況 が あ り、 そ の 大 がそ こ か ら 抜 け 出 し たい と望 ん で い るこ と。　大
が今 知 覚 し、 スト レ ス が あ る と 感 じ、 外 部 か ら の 援 助な し に は 克 服
で きな い と 思っ て い る 社 会 的 課 題 と 人 間 関 係 を遂 行 す る う え で の 問
題、 で あ る。
戻・ 問 題 解 決 過 程 は 藤 原 正 子 氏 に よ る と図2　 の よ う な 過 程 で。
仙
5 段 階 と し て と ら え る
（ 図2  ）10 ）P160
工
"
に と が で き る と い う。　1 0 ）
ワ ー カ ー ・ ク ラ イ エ ン ト 関 係 の 確 立 （ 信 頼 の 絆 ・ い た わ り ）
2 、 問 題 に つ い て の ク ラ イ エ ン ト の 認 知 ・ 思 考 ・ 感 情 を 明 確 化 す
る
3 、 希 望 す る
す る
"
C ＿ と や 可 能 な 解 決 方 法 に つ い て 満 足 か ど う か を 確 認
4 、 一 連 の 変 化 に 向 け て の 行 動 や 予 測 さ れ る 結 果 に つ い て の 熟 考5
、 次 に 何 を す る か ど う か に つ い て の 小 さ な 決 断 の 継 続
こ の モ デ ル に よ っ て 援 助 さ れ る と、 ク ラ イ エ ン ト は 下 記 の よ う な 過
程 を た ど る こ と に な る。
最 初 の 面 接 で、 ク ラ イ エ ン ト は、 混 沌 と し た 気 持 ち を 認 め ら れ、
支 え と な る ダ イ ナ ミ ヅ ク な 人 間 関 係 を 経 験 し 、 か つ 合 理 的 に み え 、
た の も し い よ う な ゆ き 方 で 、 自 分 た ち の 問 題 を と も に 分 か ち 持 た れ
る よ う に 援 助 さ れ、 施 設 が ど ん な も の で、 ど の よ う に 援 助 し て く れ
る か に つ い て 学 び 、 混 和 ・ 不 決 断 か ら 選 択 ・ 行 動 へ と 導 か れ る。　1 1 )
3.　 問題 解 決 過 程 のそ の 後
Per  lmanが提 唱 し た、 問 題 解 決 過 程 は、 人 が出 会 う さ まざ まな 状 況
を 判 断し、 選 択 し て い く と い う 過 程を 援 助 す る と い う 意 味 で 汎 用 性
が 高 い。　だ が、 そ の 後ソ ーシ ャル ワ ー ク理 論 は 変 革 の 道 を た ど り、









｜　　｜　　｜　　｜　　ド マーー 　　　　　　　　 ／
課題　　　　　　　　　　　　 と
目 標達成　　　　　　　 （Pe man, 1976 ・ pp. 1294-1296参照）
図 之 ゛－ル-r Vの問題解決過程
出 典： 文 献1    0 )　P 1    6 0 よ り 抜 粋
d2
病 気 の 診 断 、 問 題 に 焦 点 を あ て る 「 医 学 モ デ ル 」 よ り も 、 問 題 を
病 理 状 態 の 反 映 で な く 、 諸 要 素 の 相 互 作 用 の 結 果 の 生 活 問 題 と し て
考 え る 「 生 活 モ デ ル 」 へ と 移 行 し た。　ま た、 家 族 と 地 域 社 会 、 お よ
び、 そ の 他 の 社 会 制 度 、 機 関 と の 関 係 が ま す ま す 重 視 さ れ、 他 方 で
は 行 動 諸 科 学 が 概 念 構 成 に 影 響 を 及 ぼ し た。　そ の 結 果、 家 族 を 全 体
と し て、 構 造 的 に 焦 点 化 す る、 家 族 力 学 、 多 問 題 家 族 に 対 す る 援 助、
家 族 診 断 、 ラ イ フ サ イ ク ル、 危 機 理 論 、 行 動 療 法 が 注 目 さ れ る よ う
に な っ た。　1 2 )
ま た、 単 純 で 直 線 的 な 因 果 論 的 に 分 析 す る 方 法 で は、 ク ラ イ エ ン
ト の 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 で き な い こ と か ら、 全 体 を 交 互 作 用 的 に と
ら え る 「 生 態 学 的 視 点 」 が ソ ー シ ャ ル ワ ー ク に 取 り 入 れ ら れ た。
「 人 間 の ニ ー ズ 」 か 「 環 境 」 か を 「 人 間 一 環 境 」 と 直 線 で 一 部 に2
者 択 一 的 視 点 で 分 析 し て い た も の が、 「 人 間 ： 環 境 」 と 全 体 的 論 で
相 互 補 完 的 作 用 が あ る も の と し て と ら え ら れ る よ う に な っ た の で あ
る。　1 3 )
か く し て 、 特 記 す べ き こ と で あ る が、1987 年 版 の ソ ー シ ャ ル ワ ー
ク ’辞 典 か ら、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ の 項 目 は 消 滅 し た。 そ し て 、 問 題
解 決 ア プ ロ ー チ は 、 「 ジ ェ ネ ラ リ ス ト ・ パ ー ス ペ ク テ ィ ブ 」 （Sheafor
   ＆London ）と い う 項 目 の 根 幹 に 組 み 入 れ ら れ る よ う に な っ た と い
う。　1 4 )
こ の こ と に 気 づ い た 藤 原 正 子 氏 は 、 問 題 解 決 過 程 の 歴 史 的 系 譜 を 研
究 し て 表1 に 過 程 を ま と め て い る。　1 5 ）
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出 典 ご 文 献1    5   )　p  1　5　1
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P   1   5    8 よ り 抜 粋
_、一 一一一.一一、ふ ・ 一 一.＝“'“‘
－ －
藤 原 氏 に よ れ ば、 ジ ェ ネ ラ リ ス ト ・ パ ー ス ペ ク テ ィ ブ は、 問 題 解
決 ア プ ロ ー チ の 流 れ に あ る が 、 全 く
概 念 は、 「 事 前 評 価 」 を 包 括 的 に 、
い 概 念 で あ る と い う。　こ の
に 行 う こ と で 、 ク ラ イ エ ン
ト シ ス テ ム に 応 じ て 最 適 な 援 助 計 画 を、 直 接 サ ー ビ ス も 間 接 サ ー ビ
ス も 組 み 入 れ た 複 合 レ ベ ル で 立 て て い く こ と が で き、 有 用 で あ る と
紹 介 さ れ て い る。　1 6 )
日 本 で は 、 副 田 あ け み が 、 ケ ア セ ン タ ー で の 実 践 に ジ ェ ネ ラ リ ス ト
・ パ ー ス ペ ク テ ィ ブ を 用 い て 、 研 究 を す す め て い る。　! 7 ）
今 、 社 会 福 祉 援 助 方 法 論 に お い て、 新 し い 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ ー
ジ ェ ネ ラ リ ス ト ・ パ ー ス ペ ク テ ィブ ー が 生 き づ き は じ め て い る。
仙
第2 節　 看 護 と 医 学 に お け る 問 題 解 決 アプ ロ ー チ「 看 護 過 程 」
「POS 」　 の 系 譜
1. 看 護 過 程 と は 何 か
看 護 に は、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ を と り 入 れ た「 看 護 過 程 」 が あ る。
看 護 過 程 と は、 専 門 看 護 の「 手 段 」あ る い は 方 法 学 で あ り、 看 護 婦
が 実 践 を 系 統 的 に アプ ロ ー チ す る よ う に 意図 さ れ た知 的 活動 と し て
定 義 づけ ら れ る1 8 )。 看 護 過 程 は、 患 者 の 問 題 解 決 を め ざ し、 個 別 的
な 質 の 高 い 看 護 を 提 供 す る こ と を 目 標 と し て、 問 題 解 決 のプ ロ セ ス
を 論 理 的 考え、 ケ ア を す す め る 思 考 と 実 践 の シ ス テ ムで あ る。　1 9 )
看 護 過 程 に よ っ て、 看 護 独 自 の 機 能 がう きぼ り に さ れ る。　そ れは、
看 護 婦 が 高度 な 専 門 知 識 ・ 技 術 と 訓 練 さ れ た 判 断 力 を 用 い て、 個 々
の 看 護 の 対 象 を 把 握 し、 ど の よ う な 援 助 が 必 要 で あ る か を 決 定 し、
最 も 適 切 な 方 法 で 看 護 を 実 施 し、 行っ た 看 護 を 評 価 す る こ と で あ る。
看 護は こ の よ うな 一 連 の 過程 一 看 護 過 程nursing process 一 に そ っ て
行 わ れて い る と考 え ら れ る。　2 0 )
提 唱し た 研 究 者 に よっ て、 看 護 過 程 の 段 階 の 数 や、 各 段 階 に は り
つ け たラ ペ ル は 異 な る。　が、3 ～6 段 階 で 説 明 さ れ、 （ 情 報 収 集 ）
ア セ ス メ ン ト、 （ 問 題 の 明 確 化 ） 看 護 診 断、 計 画 立 案、 介 入 あ る い
は 実行、 評 価 を、 循 環さ せ な が ら す すめ ら れ る と い う 過 程で あ る と
と ら え ら れ て い る 点 は 共 通し て い る。
一 例 と し て、 波 多 野 に よ る、5 段 階 の 看 護 過 程 の 表2　 を 示 し た。
表　2　　20 ）pl05 よ り 抜 粋
仙
表 二と看護過程の構成要素と看護行動


























































目 標や結果 の達 成を
評価 する










文 献2    0  ） P    1   0   5 よ り 抜 粋
1 T セスメント ー看護歴、 健康審査、 検査記録、 保健医療チームの
意見等を集め、 看護の対象者に関するデータベースをつくる。







看護は、 問題解決アプロ ーチを取り入れて、 看護の過程を分析し、
看護独自の機能を明らかにする努力をしてきた。　看護過程の発展は
↓850年～1950 年の始まりの段階を経て、 識別と分析の時代へと続く。1960
年代にかけて、Dorothy Johnson 、Ida 0  r 1 and、Ernestine Wiedenbach
が看護過程のステップを研究し、1960 年後半より1970 年代に
かけて、　Martha　Rogers、Dorothea　E ,Orem、Sister　Cal↓is ta　Roy、




＜始 まり の 段 階 ＞
1859 年　Florence N  i ght i ngal eは 健 康 に 関 わ る 問 題を 明 ら か に し、






1929年　Florence Wilson は、 看護学生が患者のケアをしている間に
経験する問題を分析し、 論文を書いた。
1929年　D  obo rah Mac 1 urg Jensen は、『 学生のための看護ハンドブ
ック』に事例研究の分析に問題解決法を入れた。





1950年　R.Louise McDianus は、 看護問題の判別に関連して診断とい
う用語を使った。
1953年　Vera Fry は、 看護診断という用語を使用し、 系統的記述の
方法を最初に提案し、 一人一人の患者固有の情報を利用して、
ケアを個別化することを要求した。










看 護 診断 を 看 護 婦 独 自 の 機 能 と
し た。
（　表3　　21 ）p21より抜粋）
1960 年～70 年代は、 看護診断への認識が増し、 看護理論の研究が花
開きはじめた。
1973年　 全米看護診断分類会議(  National Conference on the Class
 i fi cat i on　of　Nursing　Diagnos i s)
1973年　 看護業務の基準（standards of Nursing P  rac t i ce ）に看護
診断が含まれた。
1975年までに36 州で看護婦業務法（Nurse Practice Acts ）が改正さ
れ、 看護診断を看護婦の責任として包含した。
























































デ ー タの 収 集(Collection
of
data)















































るている。　2 2 ）　　　確かに看護教育において、「 看護過程は、 実践の専
門性を高め、 独自機能を明かにしていくために、 大変重要な柱であ




中西睦子は、 「 日本に問題解決アプロ ーチがなじみにくいのは、
分析的思考を得意としない、 日本の文化的背景があるからだ。　日本
では、 看護過程はやらなければならない規範としてとらえられてい
る。　」と 指 摘 し て い る。　2 3 )　　　南 裕子 も ま た、 日 本 文 化 と 看 護 過 程 に
つ いて 述 べ た 中 で、 「 ア メ リ カ 文 化 の 論 理的 ・ 分 析的 な 考 え 方 と 日
本 文化 の 直 感 的 、主 観 的 ・ 包 括 的 な 考 え 方の 統 合 が 必 要 で あ る と 考
え る。 」と 記 し て い る。　2 4 ）
さ て、 こ こ で、 留 意 し な け れ ぱ な ら な い こ と が あ る。　そ れ は、
「POS 」 ま た は、 「SOAP 」 と い う 用 語 で 語 ら れ、 「 看 護 過 程 」
と セット で( 混 同 し て ） 使 わ れ る も の で あ る。　看 護 実 践 の現 場 で は、
53
「 看護過程」よりもも「POS 」が使われているといってもよいだ
ろう。 次項に「POS 」とは何か、「 看護過程」と「POS 」の関
係について述べる。
4. 問 題 解 決 志 向 型 診 療 記 録 の シ ス テ ム「POS 」
「POS 」 と は、P  rob 1em-Or  i ent ed System の 略で あ る。　1964年、
アメ リ カ の医 師L  .Weed が 発 表 し た、 問 題 志 向 型 診 療 記 録(  Problem-
／
Oriented Medical Record:POMR) の シ ス テ ム(  Problera-Oriented S
ystem.-POS ）の こ と で あ る。　Weedは、 書い た 本 人 し か わ か ら な い よ う
な メモ 的 診 療 記 録 に 着 目 し、 診 療 記 録 こ そ が 医 療 の 研 究 や 教 育 の 基
盤 であ る と、 診療 記 録 を 一 定 の ル ール に 基 づ い て 整 理 し て い く シ ス
テ ムを 実 践 し て い た。　2 5 ）　　も と も と は、 医 師 や 医 学 生 の 診 療 と 教 育
効 率化 の た め の も の で あ っ た が、 そ れ が ア メ リ カ の指 導 的 看 護 婦 に
伝 わり、 日 本 に は1973 年、 日 野 原 重 明 に よっ て 紹 介 さ れ た。　2 6 )
POS に よ る 問 題 志 向 的 ケ ア の プ ロ セ ス は 図3　 に 示 すよ う に7
つ のス テ ッ プ を と る。　2 7 ）
1 、 生 の デ ー タ を 集 め る。
2 、 デ ー タ を 貯 え 組 み 立 て る。
3 、 問 題 リ ス ト を 作 成 す る。
4 SOAP 形 式 を 用 い て 健 康 上 の 問 題 の 初 期 経 過 記 録 を 書 く。
5、 行動計画を実行する。
6、 行動上の具体的なデータを記録する
7 SOAP 形 式 で 各 々 の 問 題 の 継 続 的 記 録 を 書 く。
図　3　　25 ）pl4よ り 抜 粋
























4. SOAP 形式を用いて⑤ 円
経過記録を書く






必要 な場 合に は5,    6と7







出 典 ： 文 献2    5  ） P   1   4 よ り 抜 粋
使 用 す る 記 録 は、 ①デ ー タ ベ ース ② 問 題 リ スト ③ 初 期 計 画 ④ 経 過 記
録 ⑤退 院 時 要 約 か ら 構 成 さ れ2 8 )、　記録 に は、 下 記 の 簡 略 語 で あ る
「SOAP 」 を 用 い、 ロ ジカ ル な 思 考 を 展 開 し て い く。　2 9 )
S :Subjective(data or"story") 主 観 的 情 報 一 主 訴、 症 状 等
〇:Objective(data 0  r observation) 客 観的 情 報 一 身 体 所 見、 血 圧、
検 査 デ ータ 等
A :Assesment(or Analysis) アセスメントー 情 報を 解 釈・ 分 析、 病 状悪 化、
合 併 症 発生 等
P :Planning － ケ ア を う まく す す め る た め の 計 画
5 「 看護過程」と「POS 」との関係
では「 看護過程」と「POS 」の関係はどのようにとらえたらよ
い の だ ろ う か。 岩 井 郁 子 は、 以 下 の よ う に 述 べ て い る。　「 看 護 過 程
とPOS の 歴 史 的 背 景 は 異 な っ て い る が、 こ れら の本 質 は 同 じ で あ
ると 言 え る。　問 題 解 決 の プ ロ セ ス を 論 理 的 に 考 え、 ケア を 進 め る 思
考 と 実践 の プ ロ セ ス で る。POS は、 こ の 思 考 と 実 践 のプ ロ セ ス を
記録 に 残 す シ ス テ ムを 開 発 し て い る が、 看護 過 程 に は 明 確 な 記 録 の
シ ス テ ム がな い。 記 録 は、 医 療 チ ー ムメ ン バ ーの コ ミ ュ ニ ケ ー ショ
ン の手 段 と な り、 法 的 証 拠 と もな る も の であ る。　POS に よ っ っ て
看 護 過 程 の 全 貌 を 記 録 と し て 残 し、 看 護 過 程 の 実 施 を 証 明 す る こ と
が で き る。　」　3 0 )
看 護 過 程 とPOS の 不 思 議 な 関 係 に つ い て、 井 部 俊 子 も 岩 井 と 同
意 見で あ る。　「 方 法 論 と し て 類 似 し て い る。　POS を 書 く こ と に よ
っ て 看護 過 程 の 思 考プ ロ セ ス を 展 開し て い く こ と が で き る よ う に な
5G
り、 い わ ぱ看 護 過 程 の 手段 とし て のP  O  S とい う 発 想も で きる
と述 べ、 両 者 の 関 係 を 図 示 し て い る。　・ダ
















P 4 ，7 よ り 抜 粋
POS に つ い て は 毎 年 研 究 会 が 開 催 さ れ、 あ ち こ ち の 臨 床 現 場 で 導
入さ れた。　1993年 現 在、POS を 導入 し て2    0 年 近 い 病 院 で は、 さ
ら に 看護 診 断 の 枠 組 に つ い て の 実 践 研 究 を 行 う 程 にな っ た。　3 2 )　だ
が、 い ま だ に よ く わ か ら な い と い う 声 も あ る し、 ケア の 質 の 向 上 にPOS
が 役 立 つ た か ど う か、 こ れ か ら 研 究 が 進 ん で い く 段 階 で あ る。
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第3 節　 ” 問 題 解 決 ” を キ ー ワ ード と し て の 考 察
1 William Osier がつなぐ、 不思議な輪
社会福祉、 看護、 医学と領域は違っているが、 それぞれの問題解
決 アプ ロ ー チ の 歴 史 を 調 べ て い く と、 そ れ ら の 領 域 がお 互 い に か な
り 密接 に 影 響 し あ っ て き た こ と が 推 測 で き た。 興 味 深 い こ と は、 問
題 解決 の 一 企 画を 提 案 し て ケ ー ス ワ ー ク を 秩 序 立 て た と い わ れ る
Mary E.Richmond   ( 1861 －1928 ）が、 世 界 的 に有 名 な 内 科医WilliamOsier
  ( 1849 －1919 ）を 心 か ら 賞 賛 し、 親 し く 指 導を 受 け た と い う 一
文 であ る。　3 3 )　　　ち ょ う どRichmond が ボ ル チ モア 慈 善 組 織 協 会 に 勤 務
し てい た 期 間(  1889 年 ～1900 年 ）と、William Osier が ボ ル チ モ ア の
ジョ ン・ ホ プ キ ン ズ 大 学 病 院 に 赴 任し て い た 期 間 ∩889 年 ～1905 年 ）
は、 ピ タ リ と 重な る。　Osierは、 病 院 開 設 の メ ン バ ー で、 医 学 部 を 創
設す る と い う 大 役 を 依 頼 さ れ て の 赴 任 で あ っ た。　多 忙 な 人 で あ っ た
が、 頼 ま れて 往 診 す るこ と も 少 な く な かっ た と い う。　3 4 )　　　R i chmond
のCOS の 在 職 中、 多 く の医 学 生 が ボ ラ ン ティ ア と し て、 友 愛 訪 問
に 参 加 し たと い う。　こ の 時 期、Richmond が、 医 学 治 療 モ デル を 用 い
て、 貧 困 を 疾 病、 複 雑 な 状況 を い や す 友 愛 訪 閣 員 のこ と を 社 会 的 医
者・ 慈 善 の 開 業 医 と 表 現 し た の は、Wil ↓i am Osier を は じ め と する 医
学 関 係 者 と の 出 会 い が 影 響し て い た と い う。　3 5 ）
実 は、POS を 日 本 に 紹 介 し た日 野 原 重 明 氏 も また、 「WilliamOsier
を 師 とし て わ た し は 生 き て き た 」 と 記 し て い る の で あ る。　時 代




2 9　過 程 ” 重 視 の 波
さ ら に 興 味 深 い の は、 社 会 福 祉 と 看 護 で ” 過 程 ” とい う 言 葉 が 使
われはじめた時期がほぼ一致していることである。　1955年にLyd  i aHall
が「 看護はひとつの過程である」と言い、 その後看護でも看護
過程のステップの研究がはじ まった。　1957年のP e r 1 manが問題解決ア
プローチを書いた時期は、 ほぼ重なっている。　また、POS は医師
や医学生の診療と教育効率化のためのものであっ たが、 看護にとり
いれられ、 今は看護婦でP  O  S を聞いた事がない人はいない位であ
る。　ある領域での研究が、 論議を呼び、 隣接の研究へ影響を与えて
いるのではないかと推測できる。　Pe r lmanの問題解決過程（以降Per1
 manモデルと呼ぶ）も、 看護過程も、POS も、 人が人を支え、 援
助する実践でつかわれる。 人の援助という側面で切ると、 共有でき
るものがかなりあるということであろう。
3. 汎 用 性 の 高 い 問 題 解 決 ア プ ロ ーチ
こ れまで、Per  lmanの 問 題 解決 過 程（ 以 降Perl  manモデ ル と呼ぶ ）、
看護 過 程、POS 、 を 中 心 に 問 題 解決 ア プ ロ ーチ を 概 観 し て き た。
ど れも、 人 間 の 思 考 過 程 を ステ ッ プ 毎 に 焦点 づ け て い く と い う 点 は
共 通し て い る。 私 た ち は、 日 々 さ まざ まな 選 択、 判 断 を し て い る。
今、 何 と 返 事 す る か、 ど う 動 く か、 から、 人 生 の 選 択 に 至 る よ う な
重 たい 判 断 も あ る だ ろ う。　大 は、 情 報 を 集 め、 塾 考 し て、 選 択 で き
る 解決 方 法 の 中 か ら、 あ る 方 法 を 選ん で い く。　問 題 解 決 方法 は、 こ
のよう な 自 我 心 理 学 を ベ ー ス と し て い る こ と と、 人 の も つ 個 別 的 状






ではない。 問題解決方法は共通項であるが、 別の項があって、 全体
で方法論が構成さ れているということである。　それぞれの概念枠組





Per lmanモデル、 看護過程、POS 、 をさらに考察し、 介護支援方
法論に組み入 れられる側面を整理してみたい。
4. 介 護 支 援 方 法 論 に 組 み 入 れ た い 側面
①　 ま ず、Pe  r 1 manモ デ ル、 看 護 過 程、POS 、 全 て が、 ” 過 程 ”
を重 視し て い るこ と で あ る。　人 が 人 へ対 し て 援 助 し て い く の は、 結
果で は な く、 過程 が 評 価 さ れ る も の で あ る と い う 意味 で、 ど の ア プ
ロ ―チ に お い て も 根幹 を 成 し て い る。　介 護 も ” 点 ” の 援 助 で はな い。
介 護を 必 要 と す る 人 や 介 護 者 の 両 方 と、 同 じ 時 を 共 有 し て い く、 過
程を 踏 む。 状 況 は 刻 々 と 変 化 し て い く の で、 始 め に 決 め た 援 助 目 標
が 終 結 ま で 使j し る
ー
な ユ. て あ り え な~~~'
心~~~..~_.ミ∽ ⌒W
る ．
い 。　そ の 意 味 で も、 過 程 重 視 で あ
②　 過 程 重 視 だ か ら と い っ て、 何 も 結 果 や 目 標 を 設 定 し な い、 動
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いていく方向を予測しないわけではない。　どのアプローチも、　9　援





断をせまられる。 介護の専門職というのは、 判断、 暴旦ゴと旦後旦jし__、
きなければならない。


















面 でカ チ つ と か み 合 う こ と が、 そ の 後 の 展開 を 成 功 さ せ る た め の 秘
訣で あ る。　初 回 の 相 談 が も っ と も 鍵 とな る。
⑤　 も う 一 つ、Pe  r lmanモ デ ル で 注 目 に 値 す る の は、 根 本 的 な 治 癒
でな く て も、　9　対 処 で き る よ う に す る ” こ と がで き れ ば、 そ の 問 題
は 解 決 で き た と 考 え る こ と の 有 用 性 で あ る。　介 護 は ど ん な に 一 生 懸
命 にや っ て も、 改 善は 期 待 で き な い 側 面 を も っ て い る。 高 齢 者 の 機
能 は、 若 い 頃 に は 戻 ら な い し、 医 学 的 障 害 が な く な る わ け で は な い。
治 療 が で き ず、 変 容 が む ず か し い 高 齢 障 害者 へ の 介 護 を 行 う 時、 対
処で き れ ば よ し と す る 考 え 方 は ぴ っ た り であ る。
⑥　 忘 れて な ら な い こ と は、 ど の アプ ロ ー チ も、　35　援 助 さ れ る 人
が 中心 で あ る ” と い う こ と で あ る。　自 我 機 能 が 十 分 に 活 性 化 さ れ る
よう に 援 助 を す す め て い く。　そ の 人 が 自 分で 道 を 切 り 開 い て い け る
よう に援 助 す る 過 程 が 大 切 だ と い う。　援 助 者 側 か診 断 し て、 目 標 を
決め、 そ こ に 達 す る よ う に 働 き か け、 結 果で 評 価 す るこ と は 援 助 で
は な いと 言 っ て い る。　介 護 も、 支 援 を 必 要 と す る対 象 者 が 意志 決 定
で き るよ う に、 も て る 力 を 発 揮 で きる よ う に、 側 面 か ら 支 え て い く
支援 であ る。 た だ、 介 護 は、 意 志 決 定 が で き な い 状 態 の 人 に 対 す る
こ と が多 い。　もし く は、 機 能 は 保 た れて い て も、 意志 決 定 を し な い
役割（ 年 と っ た の だ か ら、 若 い も の、 家 族 の い う 通 り に し な け れ ば
な ら ない と 思 っ て い る 人 ）を とっ て い る 場 合 が あ る の で、 難 し い 側
面 があ る。
⑦　 ” 問 題 ” の と ら え 方 はヽ ア プ ロ ー チ の 概 念 枠 組 み に よ っ て 異　j1
なっ て く る。　Pe r 1 manモ デ ル は 心 理 社 会 的 な 側 面 で 問 題 を と ら え て い ＼
るし、 看 護 過 程 は 健 康 問 題 と し て、POS は そ も そ も は 疾 病 を 問 題
とし て い る。　さ ら に、 看 護 過 程 に お け る 問 題 の 絞 り 込 み（ 看 護 診 断 ）
引
は、 モ デ ル 提 唱 者 に よ る 違 い が あ るも の の、 役 割 の 遂 行、 自 立 と コ
ント ロ ―ル、 基 本 的ニ ー ズ へ の 焦 点 づ け に つ い て は 類 似 し て い る。
ぶb  )
日本語の”問題”には、 さまざ まな意味があるという。「 そこが
問題（problem) ですね。　いや問題（troble ）というほどではありま
せん。　この方が問題(  issue) にのばった患者さんでして。　問題（trouble making)
の患者さんとはなんです！。　問題(  trouble  ）がわ
かっていたら、 解決できるでしょう。　」中西は、 前記のような例を
上げ、Problem  （ 問題）を日本語にすると、　53　困難またはtrouble の





第2 章「 介 護 支 援 方 法 論 へ の 問 題 解 決 ア プ ロ ー チの 有 用 性 」 で は 、 介 護支 援
方法 論 を 考 え る あ たっ て 、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ が有 用 で あ る か ど う か を 文献 の
系 譜 に よ り 研 究 し た。 検 討 し たの は、 社 会 福 祉 援助 方 法 論 にお け る「Perlnian を
初め と す る 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ 」、 看 護 と 医 学 にお け る 問 題 解 決 ア プ ロ ーチ と
し て 「 看 護 過程 」、 「POS 」の3 つ で あ る。
結 果、 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ は 思 考 を 科 学 的 に と らえ る こ と が で き、 対 人 援 助
の領 域 に お い て 、 専 門 性 を 高 め る の に 適 し て い る こ と が わ かっ た 。 問 題 を ど の
よう に と ら え る か、 ど の よ う ア プ ロ ー チ を す す め てい く か は、 そ れ ぞ れの 方 法
論と し て の 概 念 枠 組 み に よ っ て 、 異 な っ て く る。 介 護 支 援 方 法 論 に 組 み 入 れ ら
れる 側 面 と して は、 過 程 の ス テ ッ プ を 明 か に す る こ と 、 ア セ ス メ ン ト ・意 図 が
あ る こ と、 人 と 人 との 関 係 が 基 盤 に な る こ と、 初 期 の 関 わ り を 重 視 す る こ と 、
対処 で きる よ う に す る こ と、 援 助 さ れ る 人 が 中 心 であ る こ と、 が 示 さ れ た。
そ して 、 介 護 支 援 方 法 論 を 論 じ て い く に あ た っ て は 、 問 題 ア プ ロ ー チ を 基 盤
とし た上 で 、 問 題 を ど う と らえ る か の ア セ ス メ ント の 枠 組 み を示 す 必 要 があ る
こと が 明 ら か に な っ た。
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日 本 看 護 協 会 出
第3 章　 「 介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み 」
は じ め に
介 護 支 援 方 法 論 を 問 題 解 決 アプ ロ ーチ を 基 盤 と し て 考 え い く に あ
たっ て は、 “ 介 護 問 題 ” を ど の よ う に と ら え る の か と い う、 介 護 ア
セス メ ント の 枠 組 みを 明 か に し な け れば な ら な い。
介 護 が 必 要 な 状 態 を ア セ ス メ ン ト す る に は、 ど の よう な 情 報 が 必
要 だろ う か。　また、 支 援 の 必 要 の 程 度 や 援 助 内 容 を ア セ スメ ント す
る ため に は、 誰 か ら ど の よ う な 情 報 を 得 た ら よ い の だ ろ う か。　そ し
て、 集 め た 情 報 を ど の よ う に 関 連 づ け て、 何 を 基 準 と し て、 介 護 問
題を 絞 り 込 ん で い け ば よ い の だろ う か。
まず、 既 存 の 研 究 に よ る 介 護 ア セ スメ ント に 関 す る 知 見を 得 る こ
と が、 研 究 の 道 を 開 く の で は な い か と 考 え た。　さ ら に、 大 切 な こ と
は、 介護 支 援 を 行 う 現 場 で、 何 か 判 断 さ れ、 何 か 行 わ れて い る の か、
そ れを 浮 か び 上 が ら せ て、 ア セ ス メ ント の 構 造 を 明 ら か に す るこ と
で あ る。　介 護 支 援 従 事 者 は 誰 も が 経 験 の 中 で 試 行 錯 誤 し な が ら身 に
つけ た判 断 基 準 ＝ 自 分 の ア セ スメ ント の 枠 組 み を 持 っ て い る。 そ の、
内 在し て い る ア セ ス メ ン ト は、 主 観で あ る が、 一 方 に お い て 専 門 家
とし ての 客 観 と も い え る は ず で あ る。 本 研 究 は、 文 献 研 究 と 介 護 支
援実 践 で 実 際 に 行 わ れて い る ア セ スメ ント を 数 量 化 に よ っ て 客 観 化
し て いく 研 究 の両 方 向 か ら、 介 護 ア セ ス メ ント の 研 究 を す す めて い
くも の で あ る。





研究 は、 下 記 の3 段 階 で 行 う。
1 、 介 護 ア セ ス メ ント に 関 す る先 行 研 究 か ら知 見 を 得 る。
2 、 介 護 ア セ スメ ント の 枠 組 み の 仮 説を 立 て る。
3 、 介 護 ア セ ス メ ント の 枠 組 み の 仮 説 を 検 証 し、 客 観化 す る。
3-1 。記 録 を 数 量 化 し て ケ ー ス の グル ープ 分 類 を 行 う。
（ 数 量 化3 類 と ク ラ ス タ ー 分 析 ）
3-2. グ ル ープ 別 支 援 パ タ ー ン を 示 す。　（ クロ ス 集 計 ）
3-3. グ ル ープ を 基 準 変 数 と し て、 ア セ ス メ ント 項 目 と の 関 連性 を
分 析 す る。　（ クロ ス 集 計 ）
3-4. グ ル ープ を 基 準 変 数 と し て 最 も 強 い 影 響 を 与 え る 要 因 を 絞 り
込 み、 そ の 構造 を 明 か に す る。　（ 数 量 化2 類 ）
第1 節　 介 護 ア セ スメ ント に 関 す る先 行 研 究
L　 枠 組 み
介護 に 関 す る 研 究 で、 枠 組 みを 示 し て い る も の は 少 な い。　が、 藤
崎 宏子 は 既 存 の 研 究 を ふ まえ て、 要 介 護 老 人 の 在宅 介 護 を 規 定 す る
家 族的 要 因 の 分 析 枠 組 み を 検 討 し て い る。 氏 は、R. ヒ ル の 家 族 ス
ト レ ス 論 を 柱 に し て、 家 族 の 介 護 能力 は 認 知 に よ っ て 左 右 さ れる の
に、 こ れ まで の 研 究 で あ ま り 重 視 さ れ て い な い こ と を 指 摘 し て い る。
7i.
そし て、 認 知 さ れ る「 介 護 意 識 」 を1 ）介 護 状況 に つ い て の 認 知 ・
意味 づ け、2    ） 介 護 に つ い て の 欲 求 水準、3   ) 介 護 に 伴 う 負 担 感、4
  ) 介 護 継 続 意 志 で と ら え て い る1  )。
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ま ず、 老 人 の 介 護 状 態 を 直 接 的 に 規 定 す る 二 つ の 要 因 とし て、
「 老人 の 心身 の 障 害 程 度 」と 家 族 の「 介 護力 」を お く。　こ の う ち 介
護 力 につ い て は、 介 護 の 客 観 的 側 面 で あ る「 介 護 態 勢 」 と主 観 的 側
面 であ る「 介 護 意 識 」に よ り 規 定 さ れ て い る も の と 考 え る。 こ れ ら2
要 因 は、 分 析的 に は 別 次元 の も の で あ る が、 現 実 に は 相 互 に 規 定
し あっ て い る。　ま た、 こ れら は「 介 護 力 」を 通 し て 老 人 に 働 き か け
るばかりでなく、「 老人の心身の障害程度」とも直
る。　さらに、 いまあげたすべての要因の背景をなす
関 連 し て い
し て 「 家 族
シス テ ム の 全 体的 状 況 」 が 位 置 づ け ら れ る。　そ し て、 こ う し た家 族
シ ステ ム 全 体 を「 サ ポ ー ト ・ ネ ッ ト ワ ー ク 」が 包 み 込 ん で い る。
「 介 護 態 勢 」 に
よ
い て は、 必 ずし も 家 族 集団 内 部 で 完 結 し て い る わ
け で はな く、 家 族 外 の サ ポ ート に そ の 一 部 を 依 存 し て い る 事 も 多 い。
尚「時間的要因」については、 このような構造的特質をあらわす図
の 上 に は 示 し が た い の で、 含 ま れ て い な い。
2. 心 身 の 障 害 程 度
確 か に、 老 人 の “ 心 身 の 障 害 程 度 ” の 把 握 に つ い て は、ADL や
各 種 の 痴 呆 ス ケ ー ル な ど が あ る し、 こ れ ま で 曖 昧 な 社 会 用 語 と し て
I-
つ か わ れ て き た 「 寝 た き り 」 シ に つ い て も
、




害 老 人 の 日 常 生 活 自 立 度 （ 寝 た き り 度 ） 判 定 基 準 」 表 を と り ま と め
ス ケ ー ル 化 が な さ れ た。　q  ）
表1　　3)P90 よ り 抜 粋
























































た。　研究過程で行った詳細な 文献Review によれば、 介護負担に影響








心 理 的 健 康 の 低 下、 就 業 状況 ・ 世 帯 収 入、
、 痴 呆 性 老 人 の 身 体 ・ 精 神 症 状 は 介 護 負 担
には 影 響 を 与 え な い と い う、 相 反 す る 結 果 が 出 て い る。　5 )
その 後 中 谷 は、 家 族 介 護 者 の 負 担 を、 スト レ ス 認知 理 論 モ デ ル を 用
いてと ら え、 燃 え つ きMBI(Haslash Burnout Inventory) の 修 正 版 と
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し て、 家 族 介 護MBI を 作 成 し 適 用 を 試 みて い る。　6 )
坂 田 の 研 究 で は、 「 介 護 負 担 感 」と「 介 護 継 続 意志 」は 独 立し て
別 の次 元 で 別 の 要 因 に 規 定 さ れ る と い う。 介 護 負 担 感 が 高 い と 社 会
資 源 の利 用 意 向 が 高 い が、 継 続 意 志 と は 無 関 係で、 資 源 の 利 用 意 向
は 介護 態 度 の 積 極 性 を 媒 介 と す る こ と も 考え ら れ る と し て い る。　7 )
4 . 時 間
また、 “ 時 間 ” を 切 り 口 に し て、 介 護 問 題 の 解 明 を 試 み た 研 究 も
行 わ れて い る。　大 本 は、 介 護 時 間 を 裏 返 し て に、 自 由 に な る時 間 か
ら分 析し て い る。　そ の 結 果、 自 由 に な る 、一間 は3 時 間 未 満 し か な い
の が現 状 で（M ）、 真 の 自 由 時 間で は
丿
残 余時 間 で し かな い の で、
まと まっ た こ と は で きな い。　こ の よ う な パタ ー ン は 育 児 時 期 の 母 親
と似て い る が、 育 児は 時 限 的 な の に 対 し て、 介 護 は と こ まで 続 く か
わ からな い 側 面 を も っ て い る と 述 べ て い る。　8 ）
袖井 も、 子 ど も は 将 来 の 予 測 が つ く の に 対 し て、 介 護 は 見通 し が つ
か ず、 長 い 時 間 を かけ て 段 階 的 に 弱 っ て いく の で 固 定 化 し た と ら え
か たは で きな い と 述 べ て い る。　9 ''
5.　介 護 の 場 の 決 定
岡本 は、 介 護 を 中 断 す る ケ ー ス と 継 続 す る ケ ー スを 比 較 研 究 し て
いる。 そ れに よ れ ば 在宅 を 継 続 し て い る 群 に は、 問 題 行 動 が 少 な く
徘徊 がな く、 寝 た き り か 多 い。　在宅 を 中 断 し て 特 養 に 入 所 し たり、
入院し た 群で は、 問 題 行 動 が 多 く、 徘 徊 が 多 く、 ね た き り が い な い
とい う 結 果 が 出 て い る。　岡 本 は 在宅 を 継 続 す る か ど う か に つ い て 影
響を与 え て い る 要 因 は、 ① 老 人 の 身 体・ 精 神 状 況、 ②介 護 者 家 族 員
W
の 健康、 ③ 老 人 扶 養の 決 定 者 の 意 向、 ④ 親 族 の 意 向、 ⑤ 介 護 者 の 介
護 への 意 識 ・ 責 任 感 で あ る と 述 べ て い る。　上 記 研 究 で 興 味 深 い の は、
在宅 を 継 続 す る か 中 断 す るか、 言 い 替 え れば 介 護 の場 を 決 定 づ け る
のは 老 人 扶 養 決 定 者 の 意 向・ 親 族 の 意 向 であ る と い う 点 で あ る。　1 0 )Laura
j . Secord は、 在 宅 か 施 設 か、 介 護 の 場 を 決定 す る の に 使 わ
れてい る ス ク リ ー ニ ン グ プロ グ ラ ム（PAS  : The Minnesota Preadm  i ssi
 on Screening,ACG:Alternative Care Grants ）を 受 け た 老 人 が、 ど
こ で 長 期 ケ ア を受 け た ら よい の か を 判断 す る 要 因 を 明 か に し よう と
研究 を 行 っ た。　結 果 よ り 下 記 の 知 見 が 得 ら れて い る。
① 在宅 か 施 設 か を 判 断 する の に ど ちら に も 影 響 を 与 え る 有 意な 因
子は な く、 こ の こ と は 判 断 に 使う ア セ ス メ ン ト シ ート の 一 般 化 は で
きな い こ と を 意 味 し て る。　② 個 人 の 様 々 な 性 格や 独 自 性 が、 施 設 入
所を 決 定 づ け る こ と は な い。　③こ れ まで どこ で 介 護 を受 け る か、 本
人 が判 断 し て い る か の よ う に 思 わ れ て き た。　し か し 実 は 要 介 護老 人
で はな く て、 家 族 の 判 断 が き い て い る こ と が わ かっ た。 さ ら に、 専
門 職の 予 知 的 判 断 も か な り影 響 を 与 え て い るこ と が わ か っ た。　1 1 ）
6. ア セ ス メ ン ト 項 目 の まと め
介護 を 必 要 と す る 状 態 を ア セ ス メ ント す る時、 「 老 人 の 心 身 の 状
態j と「 介 護 力 」 が中 心 と な る の は、 ど の 研 究 で も 同 様で あ る。　介
護力を ど う と ら え る か、 客 観 的 な 介 護 時 間や 就 労、 経 済、 住 宅 環 境
な どだ け で な く、 そ の 介 護 状 態 を ど の よ う に と ら え る か とい う 認 識
が鍵 に なっ て い る。 そ し て、 介 護 力 を 把 握 す る に は、 認 知 介 護 負 担
感、 介 護 継 続 意 志、 介 護 態 度 の 積 極 性、 家 族 の 意 向、 家 族関 係、 サ
ポート、 時 間、 な ど の ア セ ス メ ント が重 要 で あ る こ と が 明 ら か に な
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つ た。
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第2 節　 介 護 ア セ スメ ン ト の 枠 組 み の 仮 説
工。 介 護 ア セ ス メ ン ト に 関 す る 研 究 の 軌 跡
ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み の 仮 説 は 、 著 者 自 身 の 経 験 と 研 究 に よ っ て
積 み 上 げ ら れ て き た も の で あ る。
①　 昭 和61 年 、 地 域 で 暮 ら し て い る 要 介 護 老 人 の 調 査 に 携 わ り さ ま
ざ ま な 家 庭 を 訪 問 し た。 こ の 時 、 「 重 介 護 で も、 家 族 で 仲 よ く 助 け
あ っ て い る 雰 囲 気 の 家 庭 が あ る 一 方 、 軽 介 護 な の に 、 互 い に 口 も き
か な か っ た り 、 せ っ ぱ つ ま っ た 緊 張 関 係 が あ る 家 庭 が あ る。 」 こ と
に 疑 問 を 持 っ た。　“ 関 係 を こ わ さ ず に 介 護 し て い く た め の 条 件 は 何
だ ろ う か。　9　206 ケ ー ス を 分 析 し た 結 果 、 老 人 に 中 等 度 以 上 の 痴 呆 症
状 が あ る 場 合 に は 関 係 に 歪 み が 生 じ る こ と が 多 く、 老 人 と 介 護 者 ・
家 族 関 係 を 保 つ た め に は 、 介 護 者 が 自 分 の 生 き 方 と し て の 介 護 を 認
識 し て 、 社 会 資 源 を 得 て 家 族 の 力 を 増 強 さ せ る こ と が 大 切 で あ る こ
と が 明 か に な っ た。1  2 )
著 者 は こ の 研 究 以 降 、 痴 呆 症 状、 介 護 者 の 介 護 の 認 識 、 介 護 か ら
離 れ ら れ る 時 間 と 居 住 空 間 、 同 居 内 か ら の 介 護 ヘ ル プ、 血 縁 家 族 か
ら の 介 護 ヘ ル プ 、 専 門 家 の 介 入 、 さ ま ざ ま な サ ー ビ ス の 利 用 状 況 な
ど を ア セ ス メ ン ト 項 目 と し て 重 視 す る よ う に な っ た。
②　 そ の 後、 介 護 相 談 実 践 を 重 ね る 中 で、 ケ ー ス に は、 そ の 場 で 何
ら か の 問 題 解 決 が で き る ケ ー ス 群 と、 ど う し て も フ ォ ロ ー が 必 要 な
ケ ー ス 群 が あ る こ と に 気 づ い た。　数 多 い ケ ー ス の 中 か ら、 フ ォ ロ ー
の 必 要 な 相 談 ケ ー ス を ふ り わ け て い く 専 門 家 と し て の 判 断 （ ア セ ス
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メ ント ） に よ り 興 味 を 抱 い た。　著 者 が 相 談を 担 当 し た1 年 間285 ケ ー
スの 分 析 を 行 っ た 結果、 フ ォロ ー の 必 要 な ケ ー ス49    ( 17.2 ％) は、
介 護力 不 十 分 な ケ ー ス で、 介 護 負 担 と 介 護 力 の ア ン バラ ン ス な 状 態
とし て 説 明 で き た。　1 3 )　（　図2　 ）
図2 13 ）162よ り 抜 粋
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-
③　 著 者 自身 行っ た 相談 の 分 析 で は、 研 究 サ ンプ ル と し て 偏 り が あ
る ため、 同 職 場 で 介 護 相 談 を 担 当 し て い る専 門 職(   6 名 ）の 内 的 ア
セスメ ン ト を 探っ たo        1か 月 の 相 談 件 数225 ケ ー ス か ら、 フ ォロ ー が
必 要と ふ り わ け ら れ た34 ケ ー ス（15.11 ％ ）を 分 析 し た。　結 果、 表
の よ う な 要 因 が 浮 か び 上 がっ た。
こ れら を ま とめ る と、 介 護 力 が 不 十 分 であ っ た り、 介 護 機 器 選 択
にかな り 個 別 な 特 殊 性 が 求 め ら る ケ ー ス の 場 合 は、 一 回 の 相 談 で は
先が 見え ず、 そ の ケ ー ス が ど の よ う に 変 化 し て い く の か と、 気 に な
っ て い る の で は な い か と 考 え ら れ た。　1  4  )　　　（ 表2　 ）
表2 14)P39 よ り 抜 粋
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表 ユ-7 オロ―の必要性に関する要因
患　　　 者 ?予 後不 良， 状態 が変化する疾病
（ALs ，悶椎損 傷， コ ミュニケーション不能 ，痴呆 ）
相談 来 所者 ?再度来所者
パ ーソナ リティ（ 理解力， 判断 力に欠け る， 支えが必 要 ）
家 族 関 係 ?関 係の歪 み（ 口だけ で手を出さない,' 受け入 れが悪 い ）
介　　　 護 ?介護 者の問 題（ 高齢， 疲労， 神経質な性 格 ）
ケ アーの問 題（ お むつのあて 方，失禁， 尿器のあ て方，
トイレへの移動，夜間の体位変 換，
荷 創のケアーで困 ってい る ）　　　　　　 ｜
ネ ット ワ ー ク ? 在宅 か施設 か（ 退院 間近，こ のまま在宅 で可能 か ）
介護 ヘルブ（ 介護 者が一人き りでヘルプがない ）
社会 福祉 サ ービス（ 医療なし，公的福祉サービスの未利用 ）
福 祉 機 器 ?機 器の個 別性（ ピタリと目的 にあった機器がない ）
機 器の機能（ 選択し た機器で 目的 を達したか， 使い心 地，
機器 によって介護 が楽にな ったか ）
出 典 ： 文 献1    4  )
W 　 ● ㈲
P   3   9 よ り 抜 粋
④　 そ の 後、 著 者 は 必 要 な ケ ー ス に 必 要 と 思 わ れ るフ ォ ロ ー を 惜 し
みな く 行 え る 機 能 を 持 つ、 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー で実 践 に 携 わ る 機
会を 得 た。 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー で 出 会 う ケ ー ス に は、 情 報 提 供 だ
け で よい ケ ー ス群、 公 的 保 健 福 祉 サ ービ ス に 結 び 付け れ ば よ いリ フ
ァ ー群、 ニ ー ズを 掘 り 起 こ し な が ら 見守 り フ ォロ ー す る 群、 最 優 先
で密 度 の 濃 い フ ォロ ー を 必 要 と す る 群 が あ る こ と に気 が つ い た。　4 >
表3 15 ）よ り 要 約



























出 典 ： 文 献1    5  ) よ り 要 約
2. 介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み の 仮 説
介 護 ア セ ス メ ン ト の 先 行 研 究 と、 著 者 が 行 っ て き た 研 究 の 軌 跡 よ
り、 介 護 ア セ ス メ ン ト は 常 に 介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 を ア セ ス メ ン ト す
る こ と が 基 本 で あ る こ と が わ か っ た。　そ し て 注 目 す べ き こ と は、 ど
の 人 に も 同 じ よ う に 支 援 す る わ け で は な く、 必 要 に 応 じ て 必 要 な 支
援 を 行 っ て い る こ と で あ る。　い わ ぱ、 介 入 の 優 先 度 と 関 わ り の 密 度
の ア セ ス メ ン ト が、 介 護 ア セ ス メ ン ト を 凝 縮 し て い る も の と み な す
こ と が で き る の で は な い だ ろ う か。　こ の よ う な 理 由 で、 今 回 の 研 究
で は、 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み を 下 記 の 仮 説 を た て る こ と に し た。
仮 説 ： 介 護 支 援 ア セ ス メ ン ト は、 介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス
を み て い く こ と に よ っ て す す め ら れ る。 ① 要 介 護 力 者 の 必 要 と す る
「 介 護 ニ ー ズ 」 を 把 握 し、 ② 主 介 護 者 と 介 護 サ ポ ー ト に よ っ て 提 供
さ れ て い る 「 介 護 力 」 を 把 握 し、 ③ そ の バ ラ ン ス を み て 《 介 入 の 優
先 度 と 関 わ り の 密 度 を ア セ ス メ ン ト 》 す る。
介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス イ メ ー ジ を 図3 に 示 し た。
図3






































































介護ニ ーズ が 高 け れ ば、 介 護 力 も そ れ に み あっ た だけ 必 要 と な る。
どうし て も 主 介護 者 の 介 護 力 だ け で まか な い き れ な い と き、 サ ポ ー
ト に よ る 介 護 力 の 補 給 が より 求 め ら れる よ う にな る。　介 護 支 援 従 事
者は、 介 護ニ ー ズ と 介 護 力 を 的 確 に と ら え、 そ の バ ラ ン スを み て 何
を どの よ う に 働 き かけ れ ぱ よ い か を ア セ ス メ ント す る の で あ る。　介
護ニ ーズ に 対 し て 介 護力 が不 十 分 な 場 合（ 図3 に お い て、 バ ラ ン ス
ラ イン よ り も 下 の 領 域 に ケ ー ス が い る 場 合 ）は、 より 優 先 的 に、 濃
い 密度 の 関 わ り が 求 め ら れて い る。
留意 すべ き は、 介 護 ニ ー ズ・ 介 護 力 は、 そ の 時 々 に 応じ て 流m 的 に
増え たり 減っ た り す る こ と で あ る。　固 定 し て と ら え るこ と は で き な
い。　介護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス に影 響 を 与 え る 要 因 を 表5 に 示
し た。　マ イ ナ ス 因 子 を 排 除 ・ 改 善 さ せ る と 共 に、 プ ラ ス 因 子 を 強 化
する 介 護プ ラ ン の 実 践 に よ り、 介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス が 保
た れる ので あ る。
表5























































第3 節　 介 護 ア セ スメ ン ト の 枠 組 み の 仮 説 の 検証 と 客 観 化
前 項 に 示 し た よ う に、 「 介 護 支 援 ア セ ス メ ン ト は、 介 護 二 － ズ と
介 護 力 の バ ラ ン ス を み て い く こ と に よ っ て す す め ら れ る 」 と 仮 説 を
立 て た。　仮 説 を 検 証 す る た め に、 介 護 支 援 実 践 の 数 量 分 析 を 行 っ た。
統 計 処 理 が 現 実 以 上 の も の を 見 い た す わ け で は な い が、 見 え な い 内
的 ア セ ス メ ン ト の 研 究 を す す め る の に、 客 観 的 に 裏 付 け ら れ た 結 果
を 導 き た い と 考 え た か ら で あ る。
研 究 目 的
研 究 目 的 は 、 介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス を 見 て い く ア セ ス メ
ン ト （ 介 入 の 優 先 度 と 関 わ り の 密 度 ア セ ス メ ン ト ） を 数 量 化 に よ り
客 観 的 に 示 す こ と で あ る。
研 究 対 象
A 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー で、1 年 間(  1991 年3 月 ～1992 年2 月 ）
に 把 握 し た 新 規170 ケ ー ス の 内、 著 者 自 身 が 初 回 相 談 を 行 っ た75 ケ ー
ス の 支 援 記 録 を 分 析 し た。　支 援 記 録 は、 ケ ー ス へ の 支 援695 件、 関 係
機関 と の 連 絡 支 援181 件、 計876 件 で あ る。
研究方 法
介 入の 優 先 度 と 関 わ り の密 度 ア セ スメ ント を 客 観 化 す る た め に、
次の段 階 で 研 究 を す すめ た。　ま ず 介 護 支 援 実 践 が つ ねに 均 一 の 関 わ
りをし て い な い こ と を 客 観化 す る ため に、1. 介 護 支 援 実 践 を クル ー
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プ分類し、2  .各グループ毎の支援パターンを示した。　次に、 介護支
援の優先度と関わりの密度アセスメント の構造を明らかにするため
に、3  .グループ分類に影響を与えている変数を概観し、4. グループ
分類に影響を与える要因を絞り込んだ。
数量研究の流れと統計処理の概要は、 図4 に示した。　尚、 分析に
は市販の統計パッケージHALBAU を使用した。
図4
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＜ 統 計 処 理 の 流 れ ＞
1 段 階
記 録 を 数 量 化 し て 、
ケ ー ス の グ ル ー プ 分 類 を 行 う。
（ 数 量 化3 類 ＆ ク ラ ス タ ー 分 析 ）
2 段 階
グ ル ー プ 別 支 援 パ タ ー ン を 示 す
（ ク ロ ス 集 計 ）
3 段 階
グ ル ー プ を 基 準 変 数 と し て、
ア セ ス メ ン ト 項 目 と の 関 連 性
を 分 析 す る。
（ ク ロ ス 集 計 ）
4 段 階
グ ル ー プ を 基 準 変 数 と し て 、
最 も 影 響 を 強 く 与 え る 要 因
を 絞 り 込 み、 そ の 構 造 を 明
か に す る。
（ 数 量 化2 類 ）
今　数量分析のフロ シー→
％
研究 の 概 要 と 結果
数 量 研 究 の 概 要 と 結 果 を 各 段 階 を 追 っ て 以 下 に 述 べ る。
1 段 階： 介 護 支 援 実 践 の グル ープ 分 類
1 段階 の 研究 方 法
①ケ ース 記録 を 数 量 化 し、5 つ の 変 数（ 電 話 支 援 の 回 数、 来 所 支 援
の 回数、 訪 問 支 援 の 回 数、 関 係 機 関 と の 連絡 支 援 の 回数、 支 援 依 頼
経路 ）を 使っ て、 数 量化3 類 を 行 っ た。
②上記 に よっ て 得 ら れ た 成 分2 つ（ 累 積 寄 与 率85.5 ）を 抽 出 し、 ケ
ースの 重 み 係 数 を デ ータ と し て ク ラ スタ ー 分 析を 行 い、 グル ープ に
分類し た。
↓ 段 階 の 研 究 結果
5 つ の 変 数 を ダ ミ ー 変 数 に し て、 数 量 化3 類で 分 析 す る と、 変 数
成分1 の 寄 与 率 が68  . 471と 強 く、 成 分2 の 寄 与 率17. ）00と 合 計し た
累 積寄 与 率 は85.5 で あ っ た。 （　表6　 ）そ こ で 各 ケ ー ス に 与 え ら れ
た2 つ の 重 み 係数 を デ ー タ とし て 人 力 し、 （　表7　 ）ウ ォ ード 法 で
クラ ス タ ー分 析を 行 っ た。 ク ラ スタ ー 分 析 の 結果 は、 デ ンド ロ グ ラ
ム（　図5　 ） に示 さ れた。　分 類 後 の ケ ー ス 数 が分 析 可 能 な 程 度 に な
るよう に、3 つ の クラ ス タ ー に 分 類 す る レ ベ ル を 選択 し た。
結果、 ケ ー ス は1 グ ル ープ37 ケ ー ス(  49.3 ％）、2 グ ル ープ17 ケ ー







表　と　双 対 尺 度 法　・　数 量 化3 類　：　重 み 係 数［X ］
→　
ご名 ? 成　分　1 ? 成　 分　2
バ
電話支援 の 延4 回 数 ? －0.519 ? －0 .832
バ
来所支援 の 延 ぺ 回 数 ?  .014 ?0.631
ご
訪問支援 の 延 べ 回 数 ? －0.988 ?0  .535
関係機関 と の 連 絡 支 援 の 延 べ 回 数 ?  .282 ?.085
























”^　双　対　尺 度　 法 数　羞　化　3　 類 重　み　係　数[　Y　 ］
-
個　 体　 番　 号 ? 成　　 分　　1 ? 成　　 分　　2
1 ?.644 ?0.019
2 ?.108 ?.15   6
3 ?.644 ? －0  . a  1 9
4 ?.644 ?  0   .  8 19
5 ?.086 ?   0  .   5 8  9
6 ?.644 ? －0  . a  1 9
7 ?.241 ? －0.431
8 ?.409 ? －1.047
9 ?.644 ? －0.019
1　0 ?.644 ?   0  .  0  19
1　1 ?.644 ? －8.0)9
1　2 ?.394 ?   0  .  4  16
1　3 ?.840 ?  0 、1  3  i
1　4 ?1.10  0 ?.932
1　5 ?.944 ?  a . 7  4  4
1　6 ?.644 ? －0.0)9
1　7 ?.644 ? －8 、0   1   9
1　8 ?.485 ?   8   .  5  15
1　9 ?.241 ? －0   .  4 3   1
2　0 ?    .  4 2  a ? －a   .  2 4  4
2　1 ?.431 ? －B    .  3 8  1
2　2 ? －0.855 ?  e  . 3  3  8
2　3 ?0.829 ? －1.15  9
2　4 ?.142 ?.939
2　5 ?0.609 ?.916
2　6 ?.431 ? －0   .   3 8  1
2　7 ? 、4  2 4 ? －Z   .   2  4  4
2　8 ? －B   .  9 6  7 ?   0   .   0 2   7
2　9 ?0.918 ?.373
3　0 ? －0.645 ? 、9   7  4
3　1 ?    .  5  6  4 ?0.448
3　2 ?.644 ?-0.019
3　3- ? －0.924 ?.967
3　4
~ ?0.988 ?-
  B   .  0  1   0
3　5- ?    .  T B  8 ?.727
3　6
心 ?
－0.558 ? －0  . a  1 f
3　7
心 ?0.901 ?
  1   .609
3　8
心 ?





－B    ,  10   8
4　1
心 ?.208 ?
  a   .  4   7  5
4　2
心 ?0.383 ?I





 e . 8  9 4 ?  a . 4  9  8
／4　4 ?.360 ?0.163
／4　5 ?0.522 ?
 a . £ 9  9
4　6 ?0.901 ?  0  .  7  3 B
-




4　9 ?   .  T 6  2 ?   .  S  3 2
-
5　0 ?    .  8 Y 2 ? ．041
5　1 ? －0.381 ?  a . 7  8  7
5　2 ? －0.261 ?    .   9  B 8
5　3 ?0.005 ?.977
5　4 ?0.369 ?.982
5　5 ?.632 ? －0   .  18  9
5　6 ?.360 ?0.163
5　7 ?   .  3 6 B ?0.320
5　8 ?0.322 ?  1   .   1   T 0
5　9 ?0.261 ? －0.597
6　0 ?0.761 ?   1   .13  0
6　1 ?0.678 ?    .   1   8 T
6　2 ?  . 7  a  6 ?.727
6　3 ?.453 ?  a . 9  6  9
6　4 ? －1    .12  4 ?  e . 8  1 0
6　5 ?.696 ?   .   1   1  B
6　6 ?.967 ?    .  4  0 3
6　7 ?.644 ?  a . B  1 9
6　8 ?  B 、6   0 6 ?,326
6　9 ?.399 ?   .  5  5 &
7　0 ?0,283 ?  . 5  9  4
7　1 ?    .   8  T 2 ?.041
7　2 ?0.669 ? －0.730
7　3 ? －a  . 2  4 2 ?.380
7　4 ? 、B  8  1 ?.837
7　5
~ ?
   .   6  /!  4 ?  e . 0  1 9
8  99
 6   )0
 00
   !9
 25
 5
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45>    ＋,　1
1 Oi
2 段 階 ： グ ル ー プ 別 支 援 パ タ ー ン
2 段階の研究方法
3 つのグル ープ別に支援回数を分析した。　支援は、 ケースへの支
援と関係機関との連絡支援に分けられ、 さらにケースへの支援は、
電話・来所・ 訪問・手紙の4 つの方法で細分して検討し た。
2 段階の研究結果
ケースに対 する支援回数を、 ケースへの支援と関係機関との連絡
支援回数別に、 表8 に示した。 工グループはケースとの支援回数82
回、 関係機関との連絡支援10 回、 計92 回で全体の10.5 ％しかない。





































（79.3 ） ?81（20.6 ） ?76　
（100.0）
（100.0 ）
χo2  ＝91.3 P ＜　0.01
103
グループ別にケースとの平均支援回数を計算すると、1 グループ

































た。 支援方法は、 電話、 来所、 訪問、 手紙による4 種類の支援があ
る。　表1   0と表1  1 に示されるように、1 グループは電話支援が62.2
％と主で、 訪問は14.6 ％しかない。　また、 来所の6 割は1 グループ
で あ る
い る 。
こ と に 注 目 し た い。 2 グ ル ー プ は 訪 問 支 援 が52.3 ％ を 占 め て
3 グ ル ー プ は 訪 問 に よ る 支 援 が51  .3% あ る が
な り あ り 関 わ り の 密 度 が か な り 濃 い こ と が わ か
べ 数 を グ ル ー プ 別 に 図 示 し た も の が 図6 で あ る。
支 援1 ～5 回 に 分 散 し て い る の に 対 し て、
電 話 支 援 も か
る。　電話支援の延1
グル ープが電話
3 グ ル ー プ は 最 高2   9 回





4  8 回 を 最 高 と し て、 か な り の 支 援 が 行 わ れ て い る。










電話支援 ?来所支援 ?訪問支援 ? 手紙支援 ? 計
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・要介護高齢者の状況( 性別、 年齢、 居地、 主疾患、 病状、 痴呆、
精神症状、 医療受療状況、 身障認定、 祷盾、 意欲）
・総合日常生活自立度
・日常生活自立度　（ 移動、 食事、 排泄、 入浴、 着替え、 容姿、 意
志疎通、 視力（ 眼鏡）、 聴力（ 補聴））
・家族（ 世帯員数、 世帯構造 ）
・住居（ 種、 エレベータ 、ー トイレ、 風呂 ）
・要介護者の部屋（ 専用部屋、 階、 ヘッド かふとんか）
・介護ニーズ　（買い物、 調理、 掃除、 洗濯、 外出介助、 移動介助、
食事介助排泄介助、 、入浴介助、 清拭介助、 着替え介助、 容姿介




’家族介護者の状況（年齢、 性別、 続柄、 健康状態、 介護期間（年）、
就労、 就労への影響、 趣味、 家族族介護者の寝室）
’家族介護者の情報収集力、 介護経験・介護知識、 介護継続意志
Hi
・介護サポート( 同居サポート、 別居サポート、 ヘルパーサポート ）
、専門職　 一頼れる存在の有無－




・ケースにダッチした機関と職種（市役所高齢福祉課c  w 、 市役所
身障福祉課c  w 、 市役所生保c  w 、 市役所保健婦、 市役所看護婦、
市役所栄養士、 市役所高齢福祉課ヘルパー、 市役所身障福祉課ヘ
ルパー、 家政婦紹介所の雇用者、 家政婦、 有料介護サービス業者
のc  w 、 有料介護サービス業者の介護職、 社協c  w 、 社協の保健
婦、 社協の運転ボランティア、 身障者センターのPT 、 身障者セ
ンターの　 看護婦、 身 障者センターの送迎ボランティア、 福祉会





・連携のまとめ　（ 関連職種の数、 同行訪問の数、 検討会の数・連
絡支援の数 ）・ ケースへの支援のまとめ（ 電話、 来所、 訪問、 手
紙、 計）
・支援前ケースが利用していた公的保健福祉サービス（ 老人福祉手





・ 支援 前 に 利 用 し て い た 保 健 福 祉 サ ービ ス の 利 用 数
・ 支援 後 ケ ー ス が 利 用 し た 公 的 保 健 福 祉 サ ービ ス（ 老 人 福 祉 手 当、
介護 手 当、 住宅 改 造 費 の 助 成、 日 常 生 活 用 具 給 付、 ショ ート ス テ
イ、 デ イ サ ービ ス、 デ イリ ハビ リ、 施 設入 浴、 訪 問 入 浴、 食 事 サ






みられた変数の中で、 検定の結果、5  % の確立で有意差が認められ
た変数に注目した。　結果の一覧は、 表1    2の通りである。　尚、 そ れ
ぞれの変数とのクロス集計の結果は付録に示した。
表1   2
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表/l －/グループ分類に影響を与える変数との相関関係 ＊＊1 ％水準で有意
＊5 ％水準で有意
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ブ スーにタッチした機関と職種（身障者センター　送迎ボランティア）－　W・Wy〃lf-Wli-| ふ　ゝS   I  I － ～W　/　　　 心 心 ・　´ ~「
ース に タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 福 祉 会 館 職 員 ）
ケ スー に タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 施 設CW)
．ケース に タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 施 設 介 護 職 員 ）
寸 一ス に タ
ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 病 院　 医 師 ）
十- ス に タ
ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 病 院　 看 護 婦 ）
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 病 院　MSW ）
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 保 健 所　 保 健 婦 ）
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 入 浴 サ ー ビ ス 業 者　 看 護 婦 ）=
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 介 護 機 器 用 品 業 者 ）
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ 民 生 委 員 ）
ケ
｀ ス に タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 （ そ の 他 ）
ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 ［ 支 援 セ ン タ
ー ］-デ ィネー ター ）ケ
｀ スに タ ッ チ し た 機 関 と 職 種 ［
］支 援 セ ン タ ー ケアスタッフ）舗
の まと め　
一 関 連 職 種 の 数 －誉
の まと め



























































































－　ふXrtf 四aw*　41.万一スとの支援 回数一 計一
支援前ケースが利用 してい た公的保健福祉サ ‾ビス
支援前ケースが利 用してい た公 的保健福祉サ ‾ビス
支援前ケースが利 用してい た公的保健 福祉サ ‾ビス
支援前ケースが利 用してい た公 的保健福祉サ ービス
支援前ケースが利 用してい た公的保健福祉サ ービス








































































は、 表1   3にしぼられた。
さらにそれぞれの変数間の関連性を計算すると、 表1    4のような
結果が得られた。　数量化2 類の的中率を上げるためには、 独立性の
高い変数を投入した方がよいため、 他の変数すべてと0.2 以上の関連
性がある、X  2 : 相談経路と、X  6：主疾患は除いた。　また、X  8：痴
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4 段 階の 研 究 結 果
6 つの 変 数（X  7： 病 状 の 安 定 さ、X  44: 移動 介 護 の必 要 程 度、X71:
介 護 の 継 続 意 志、X 75: 頼 れ る 専門 職 の 存 在、X  76: 公 的 サ ー
ビ スの利 用 相 談、X  82: 介 護 負 担 ・ 不 安 の相 談 ）を 投 人 し て、 数 量
化2 類 を 計 算 し た 結果、 表1    5 の よ う に2 軸 の カ テゴ リ の重 み 係 数
が得 ら れ た。
数 量1 と 数 量2 は ど の 群 を 他 か ら 判 別 し て い る 軸 な の か、 意 味 を
理解 する た め に 表1    6 に 示 さ れる、 判 別 空 間 に お け る 各 群 の 重 心 を
みて みた。　す る と、1 グ ループ はf  1 軸 もf   2 軸 も 正、2 グ ル-i は゜f1
軸は 負 でf    2 軸 は正、3 グ ループ はf ↓ 軸 もf    2 軸 も 負 で あ る。　こ
のこ とか ら、f  1 軸 は1 グ ル ープ を2    ・   3 グ ル ープ か ら 判 別 す る 軸、f
  2 軸 は3 グ ル ープ を1    ■   2 グ ル ープ か ら 判 別 す る 軸 と 理 解 が で き
る。
判別境 界 値 は、 判 別 し た 群 の 累 積 度 数 を 図 示 す る こ と に よ っ て 得
ら れる。　f 1 を 図 示 す る と、 図8 の よう に な り、f  1 の 判 別 境 界 値
は0. 15で あ る。 同 様 にf    2 の 判 別 境 界 値 は 図9 か ら、-0.  15で あ る。
それぞ れ の グ ル ー プ は 表1    7 の 判 別 値で 分 類 さ れ る と 予 測 で き、 こ
の値で的 中 率 み る と、 表1    8 に 示 さ れ る よ う に な り、 全 体 の 的 中 率
は62.2 ％ で あ っ た。　3 グ ループ を 判 別 す るf   2 の 判 別 の 的 中 率 が 低 い






















































有 効N ?  1
重 心 二 平 均 値 ?
   2
重 心 ＝ 平 均 値
4 ?.9275 ?.2557
-
2グル ープ ?0 ?0.9037 ?.5579


























有 効N ?  1
境 界 値　0.15 ?
   2
境 界 値　-0.15
乙
1グ ル ー プ ?4 ?　 工　＞0  . 15 ?　2　 ＞-0.  15
2グル ー プ ?0 ? 工 ＜0  . 15 ?　2　 ＞ －0. 15
3グル ー プ
｜ ?1 ?　1
  ＜0.  15 ?　2　 ＜ －0 . 15







 ^-^ ループ ? ク丿ト プ ? ク丿ト プ ? 計
1 グ ループ ?　4 ? ? ?　4
2 r ループ ? ? ? ?　0
3 グ ル プー ?  1 ? ? ?　 工
計 ?　6 ? ．0 ? ?　5




一 6　2 2   ％
こ れ ら の 結果 を ふ ま え る と、6 割 の 確 立 で 介 入 の 優 先 度 と 関 わ り の
密 度 ア セ ス メ ン ト に 影 響 を 与 え る 要 因 を 説明 で き る こ と と な る。　結
果、 介 護 ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス ラ イ ン と な る、 介 入 の 優 先 度 と
関 わ り の 密 度 ア セ ス メ ント に 影 響 を 与 え る 要 因 は、 “ 要 介 護 者 の 病
状の 安 定 ’≒　 “ 移 動 介 護 の 必 要 程 度 ”、 “ 主 介 護 者 の介 護 の 継 続 意
志 ”、 “ 頼 れ る 専 門 職 の 存 在 ”、 “ 公 的 サ ー ビ ス 利 用 相 談（ 主 訴 ）
’≒　“ 介 護 負 担 ・ 不 安 相 談（ 主 訴) " で あっ た。
よっ て、 介 護 支 援 ア セ スメ ント 項 目 は 表1    9 に 示 さ れ る よ う に、
特 に ＊ 印 の 項 目 は 注 意 を 要 す る 必 要 が あ る こ と が 明 ら か に な っ た。
表1   9
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さ ら に こ れ ら の 結 果 よ り、 グ ル ープ 分 類 に 影 響 を 与 え る 要 因 と そ
の 構 造 が 見え 始 め た。
1 グ ル ープ に 判 別 さ れ る ケ ー ス 像 は 下 記 で あ る。
要 介 護 者 は、 病 状 が 安 定 し て い て、 見 守 り 程 度 の 移 動 介 護 が あ れ
ぱ な ん と か や っ て い け る 状 態 で あ る。　主 介 護 者 は 介 護 の 継 続 意志 が
あ る。　頼 れ る 専 門 職 は い な い が、 そ れ ほ ど 必 要 な い 状 況 と も い え る。
自 分 達 で 公 的 保 健 福 祉 サ ービ スを 求 め る 力 が あ る。　介 護 負 担 感や 不
安 は そ れは ど な い。
2 グ ル ープ に 判 別 さ れ る ケ ー ス 像 は 下 記 で あ る。
要 介 護 者 は、 病 状 が 不 安定 で 移 動 を は じ め、 見守 り 程 度 の 介 護 を
必 要 と す る。　介 護 は 大 変 だ が、 主 介 護 者 は 介 護 の 継 続 意 志 があ り、
頼 れ る 専 門 職 もい る。 頼 れ る 専 門 職 が 身 近 に い る ので、 必 要 な サ ー
ビ ス は も う 提 供 さ れて い る の か、 あ ら た め て 相 談 す る こ とは な い。
もう、 介 護 体 制 が 整 っ て い る の で、 今 不 安 は な い。
3 グ ル ープ に 判 別さ れ る ケ ー ス 像は 下 記 で あ る。
要 介 護 者 は、 病 状 は 落 ち 着 い て い る が、 移 動 介 護を は じ め、 全 体
にか な り の 介 護 を 必 要 と す る 状 況 で あ る。　主 介 護 者 は、 こ れ以 上 介
護を 継 続 し て いけ な い し、 限 界 だ と 思 っ て い る。　頼 れ る 専 門 職は い
ない。　公 的 保 健 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用し た い し、 何 か で 助 け て ほ し い
と願 っ て い る。　介 護負 担 ・ 不 安 が あ る。
さ ら に、 介 入 の 優 先 度 と関 わり の 密 度 ア セ スメ ント に よっ て、 グ
ル ープ 分 類 を 説 明 す る と、1 グ ル ープ は、 介 護 ニ ー ズ ＜ 介 護 力 で バ
ラ ン ス ラ イ ン の 上 の 領 域 にあ る ケ ー ス、2 グ ル ー プ は 介 護ニ ー ズ ＝
介 護力 で バ ラ ン ス ラ イ ン にそ っ て い る 領 域 に あ る ケ ー ス、3 グ ル ー
プ は 介 護 ニ ー ズ ＞ 介 護 力 で バ ラ ン ス ラ イ ン の 下 の 領 域 に あ る ケ ー ス
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で は な い か と イ メ ー ジ で き た。　 （ 図 。1   0  )




















第3 章 「 介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み 」 は、 介 護 ア セ ス メ ント に 関 す る先 行 研
究 か ら 知 見 を 得 て、 介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み の 仮 説 を 立 て、 介 護 支 援 実 践 の
数 量 分析 か ら 仮 説 の 検 証 と 客 観 化 を 試 み た も の で あ る。
介 護支 援 方 法 論 を 問 題 解 決 ア プ ロ ー チ を 基 盤 と し て 考 え て い く に あ た っ て 、 介
護問 題を と ら え る介 護 ア セ ス メ ン ト の 枠 組 み を 明 か に し た い と 考 え た。 介 護 ア
セス メ ント の 先 行 研 究 か ら 知 見を 得、 枠 組 を 介 護ニ ー ズ と 介 護力 の バ ラ ン ス で
と ら え、 バ ラ ン ス ラ イ ン と な る“ 介 入 の 優 先 度 と関 わ り の 密 度 ア セ ス メ ント
に注 目 し た。 そ し て 、 「 バ ラ ン ス ラ イン と は 何 か 」を 、 介 護 支 援 実 践 の 多 変 量
解 析 か ら 客 観 化 す る こ と を 試 み た。
介 護 支 援 を 求 め る ケ ー ス は3 つ に 分 類 さ れ、 そ れぞ れ の 支 援 パ タ ー ン が 明 か
にな っ た。　1グ ル ープ は2 回 未 満 の 電 話 に よ る 支援 で 終 結 し て る こ と が多 い 。2
グ ル ー プ は 平 均 支 援 回 数 は7.6 回 で 訪 問 も 行 っ てい る。 ケ ー ス の 支 援 と 関 係 機
関と の 連 絡 支 援 の 比 率 が6:4 と 割 合 多 い の が特 徴 で あ る。　こ れ は、 サ ービ ス の
導入 や 機 関 への リフ ァ ー支 援 を 行 っ て い る こ と と、 す で に ケ ース マ ネ ー ジ ャ ー
をつ とめ て い る 専 門 職 の 介 在 が あ っ て、 そ の 専 門 職 か ら要 請 のあ っ た 部 分 の 支
援の みを 提 供 し て い る か ら で あ ろ う と み な さ れ た。　3グ ル ープ は2 グ ル ープ の3
倍の 、 平 均23 回 の 支 援 を 行 っ て い た。 訪 問 が 半 数 を 占 め て い て 、 保 健 福 祉 サ
ービス を 導 入 し な が ら 、 継 続 的 に 支 援 を 提 供 し て い る。 ケ ー ス に よ っ ては 、 ネ
ット ワ ー ク を 組 ん で ケ ー ス マ ネ ー ジ ャ ー 的 役 割 を と っ て い る も の も あ っ た。
介 護ニ ー ズ と 介 護 力 の バ ラ ン ス （ 介 入 の 優 先 度 と 関 わ りの 密 度 ア セ ス メ ン ト ）
によ っ て グ ル ー プ 分 類 を 説 明 す る と 、1 グ ル ー プ は 介 護ニ ー ズ ＜ 介 護 力 で バ ラ
ンス ラ イ ン の 上 の 領 域 に あ る ケ ー ス、2 グル ー プ は 介 護 ニ ー ズ ＝ 介 護 力 で バ ラ
ンスラ イ ン に そ っ て い る 領 域 に あ る ケ ー ス、3 グ ル ー プ は 介 護ニ ーズ ＞ 介 護 力
－　　　13 リ
で バラ ン ス ラ イ ン の 下 の 領 域 にあ る ケ ー ス で は な い か と イ メ ー ジ で き た。
バ ラ ン ス ラ イ ン と な る 介 入 の 優 先 度 と 関 わ り の 密 度 ア セ ス メ ン ト に 影 響 を 与
え る も の は 、 要 介 護 者 の 病 状 の 安 定 、 移 動 介 護 の 必 要 程 度 、 主 介 護 者 の 介 護 の
継 続 意 志 、 頼 れ る 専 門 職 の 存 在 、 公 的 サ ー ビ ス 利 用 の 相 談 、 介 護 負 担 ・ 不 安 の6
項 目 で あ っ た。 こ れ ら の 項 目の カ テ ゴ リ 量 が 得 ら れ、 実 践 の 中 で グ ル ー プ 判
別を 推 測 す る 参 考 に で き る こ と が示 さ れ た。 だ が、 判 別 的 中 率 は62.2 ％ に す ぎ
ない 。 さ ら な る 介 護 ア セ ス メ ント の 研 究 が 必 要 で あ る。
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本章 の 研 究 目 的 は、 介 護 支 援 実 践 か ら 介 護 支援 の 内 容 を 整 理 し て
概観す る こ と で あ る。
研究 方法
介護 支 援 実 践 事 例6 ケ ー ス（ 支 援 パ タ ーン の 異 な る3 グ ル ープ か
ら各2 ケ ー ス を 選 択 ）を 対 象 に、 下 記 の 手 順 で分 析 を す す め る。
L　 個 々 の ケ ー ス に 対 し て 行 っ た 介 護 支 援 を 要 約 す る。
2.　各 グ ル ー プ 別 に 介 護 支 援 内 容 を 要 約 す る。
3.　こ れ ら を 統 合 し て、 介 護 支 援 内 容 を 概 観 する。
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第1 節　 個 々 の ヶ － スに 対 し て 行 っ た 介 護 支 援1.
ケ ー スA    (   1 グ ル ープ ）




からない。 今後が心配。 どんな福祉サービスがあるのかを知りたい。 」




























③ 介 護 支 援 内 容
こ の ケー ス に対 し て は、 日 常 生 活 用 具 の 給付（ ベ ッド 種 類 と値 段 ）、
入浴 サ ービ ス（ 訪 問 と 施 設 浴 ）、 車 椅 子 の 貸 与、 訪 問 看 護、 老 人 福
祉 手当 に つ い て 情 報 提 供 し た。 だ が、 嫁 は「 い ろ い ろ な サ ー ビ ス が
あ るこ と を 知 っ て 安 心 し た。　今 は 手 続 き まで は い ら な い。　」と 言 う
の で、1 回 限 り の 電 話 支 援 で 終 結 とな っ た。
・ 介 護サ ポ ート の 変 化 を 図2　 に 示 し た が、 か わ り は な い。
図　2　 ケ ー スA の 介 護 サ ポ ー ト の 変 化
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支援前









2 ケ ー スB     （1 グ ル ープ ）
① ケ ー ス と の 出 会い
・支援依頼の経緯
40歳代妹から電話。　知人から支援センターを紹介されたという。





・家族構成を図3　 に示した。　要介護者は69 歳の女性。 離婚して都
内で独りで生計をたてていた。　異母妹は別の市に家族と共に住んで
いて、 こちらも夫の父親を抱えている。 姉妹とはいっても、 母親が
違うこともあり、 あまり連絡もとりあっていなかった。





















































3 ケ ー スC　(    2 グ ル ープ ）




















































’退院 準 備 と し て、 ベ ッド 一 式 給 付 と 老 人 福 祉手 当 を 申 請 代 行し た。
また、 市 内 に 住 む 娘 が 毎 日買 い 物 と 調 理 を 手 伝 い に 来 る の で ヘ ル パ










しかし、 通院時に転倒して再入院となる。 在宅は1 ヶ月間に終わ
り、 その後回復せずに転院先で逝去された。













4 ケ ー スD     (  2 グ ル ー プ ）


























































図　8　 ケ ー スD の 介 護 サ ポ ー ト の 変 化












5 ケ ー スE　 （3 グル ープ ）
① ケ ー ス紹 介
・ 支 援 依 頼 の 経 緯
民 生 委 員 か ら の 電 話 で「 暗 く て 汚 い 部 屋 に 一 人 で い る85 歳 の 男 性
が い る。 息 子 と 二 人 暮 ら し。　息 子 が 市 の サ ービ ス を 受 け る こ と に 抵
抗、 拒 否 す る。　近 所 に 住 む 娘 も 困 っ て い る よ う だ。　」と の こ と。　さ
っ そ く、 民 生 委 員 を 通 し て 息 子 と 娘 に 訪 問 の 許 可 を とり、 民 生 委員
と 同 行 訪 問 し た。
・ 自 宅 訪 問
暗 い 部 屋 に 失 禁 で ぐ っ し ょ り し た 布 団 が 敷 い て あ り、 布 団 を 上 げ
て みる と、 殿 部 があ た る 部 分 の ジ ュ ータ ン が く さ っ て い る 状 況。 要
介 護者 は、 ふ ら つ き は あ る が 家 具 につ か まり な が ら の 移 動 は 可。 尿
器を つ かっ て 排 泄 し て い る 様 子 で あ る。　性 格 は 穏 和 で ス ム ー ズ に 会
話 がで き る。　本 人 は ニ コ ニ コ と 訪 問 の受 け 入 れは よ い が、 息 子 が 抵
抗あ る 様 子。
・ 家 族 構 成 は 図9　 に 示 し た。　85歳 の 要 介 護 者と54 歳 の 息 子 の 二 人
暮 らし。　息 子 は 朝 早 く 夜 遅 い い た め日 中 独 居 で あ る。 さ ら に 近 所 に
住 む 娘 は、 手 術 後 で ま だ 十 分 に 体 力 が 回 復 し てい な い た め、 自 分 の
体 で 精 い っ ぱ い と い う 状 況 で あ る。















































＃2 転倒の危険がある ?. 歩行時は後ろから軽く支える。2.
常に足元を注意する。3.
車椅子の乗り降りには特に事故を防止する。




















6 ケ ー スF     ( 3 グ ル ープ ）















図　1  1　 ケ ー スF の 家 族 構 成
IGO
P  : 87
心不全





































③支 援 内 容
支援 開 始 時 に す で に 家 政 婦 紹 介 所 のヘ ル パ ー が 定 期 的 に 支 援 し て














一 スF     (姉 ） の 支 援 プ ラ ン
ースF （ 妹 ） の 支 援 プ ラ ン
・ チ ー ム で 協 力 し あっ て 支 援 し た が、 退 院 後 すぐ に 腎 炎 で1 週 間 入
院。　退 院 の10 日 後 に 浮 腫 が著 明 に な っ て 救 急 入 院。　と、 入 退 院 を 繰
り返 し た。　入 退 院 時 は 医 療ソ ー シ ャ ル ワ ーカ ー と 頻 回 に 連絡 を と り
あっ た。　姉 妹 は、 会っ て 顔 を 見る とお 互 い 元 気 に な れ る が、 離 れ て
い る と 不 安 と い う 程、 強 い 絆 で 結 ば れて い る。　入 院 中 も、 目 の 不 自
由な 妹 が 病 院 へ行 く の に 同 行 し た り、 お む つ を 買 っ た り、 洗 濯 物 を
持 参 す る 等 の 具 体 的 支 援 を 関 係 者 で 分 担 し た。
また、 家 族 介 護 者 の 妹 が 白 内 障 の 手 術 を 受 け ら れ る よ う に 市 の ヘ ル
パ ーが 通 院 介 助 を お こ な い、 手 術 の 日 程 が決 まっ た。 そ の 間 は 姉 は
ショ ート ス テ イ を 利 用 し て も ら う こ と に し て 対 応 し、 晴 れて 妹 の 視
力は 回 復 し た。
‘ 介 護サ ポ ート の 変 化 を 図1    2　 に示 し た。　多 機 関 の 多 職 種 が 連 携
しな が ら 支え て い っ た こ と が 支 援 効 果 を 高 め た の で あ ろ う と 思 わ れ
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る。
そ の 後や っ と 二人 で 穏 や か に 暮 ら す
べ 、60 可の 支 援 を 行っ た。
こ と が で き る よ う に な っ た 。 延
図1    2　 ケ ー スF の 介 護 サ ポ ー ト の 変 化
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図/ ん ケースF の介護サポ トーの変化
??




い、 介 護 方 法 が こ れで よ い の か ど う か 不 安、 よ い 方 法 を 教え て ほ し
い。　」等 の 内 容 が多 い。　思 い を そ の ま まに 共 感 す る カ ウ ン セ リ ン グ
的 支 援 が 求 め ら れ る。　ま た、 こ の 群 は 介 護 ニ ー ズ に 対 す る 介 護 力 が
あ る た め、 適 切 な 情 報 提 供さ え あ れ ば、 自 分 達で 必 要 な サ ー ビ ス を
得 て い く こ と が で き る と い え よ う。　1 ～2 回 の 電 話 支 援 が あ れば、
自 分 達 で 問 題 解 決 の 方 向 を 決 め て いけ る こ と が多 い。
と い う こ と は、 介 護 支 援 者 は、 家 族 介 護 者 を 通 じ て 支 援 し て い く
ので、 直 接 要 介 護 者 の 状 態 を 見な い ま まに 一 応 終 結 し て し まう の で
あ る。　会 わな い で 暮 ら し の 場 を 見 るこ と な く 適 切 な 支 援 を 行 う の は
大変 む つ か し い こ と で あ る。 短 時 間 の 電 話 で 即 応 的 支 援 を 行 う に は
介 護支 援 者 の 経 験 に 基 づ い た イ メ ー ジ ヲ3　タッ　力 量 ” が も の を い う。
支 援 を 依 頼し て き た 相談 者 を 通 し て、 要 介 護 者 の 現 状 を で き る だけ
正 確に イ メ ー ジし、 短 時 間 で ケ ー ス の ニ ーズ を は っ き り さ せ るア セ
スメ ント の力 が な け れ ば、 問 題 解 決 は で きな い。
たっ た 一 度 の 出 会 い、 ” 初 回 接 触 ” が と て も重 い の で あ る。 短 時
間の 接 触 であ っ て も、 そ れ が 適 し た支 援 で あ れば、 ぐ っ と 心 を つ か
むこ と が で き る。　そ し て、 そ の 後 また 相 談 し た い こ と が 起 こ っ た と
き には、 た め ら い な く ま た電 話 し て 支 援 を 求 め る こ と に つ な が る。
いつ で もSOS が 出 せ る 支 援 者 が い る と い う こ と が、 要 介 護 者 本 人
や 家 族 介 護 者 を 支 え る の で あ る。












2 .     2 グル ー プ の 介 護 支 援 内 容
2 グル ープ は、 要 介 護者 の 介 護ニ ーズ は 高 い が、 頼 り に な る 専 門 職
がい た り、 す で に あ る 程 度 対 応 す る 介 護 サ ポ ート が整 え ら れて い る
群 とも い え る。　何 を 支 援 し て ほ し い か と い う こ と が はっ きり し て い
て、 そ の 部 分 に つ い て、 限 定 し た 支 援 を 求 め て い る と 理 解 で き る。
家 族 介 護 者 は 介 護 に 追 わ れて 身 動 き で き ず、 情 報 が 届 きに く い と
ころ に い る 場 合 が 多 い た め、 確 実 に サ ー ビ ス が受 け ら れ る よ う にリ
フ ァー し て、 手 続 きを 代 行 す る 支 援 が 求 め ら れて い る。　ま た、 退 院
時 等、 介 護 の 場 が 移 り か わ る 時 は、 要 介 護 者 も家 族 も 不 安 が 強 い の
で、 う まく い く よ う に 体 制 を 整 え る 必 要 が あ る。　介 護 方 法を 家 族 に
指 導 す る こ と も 多 い。
支援 内 容 か ら も 推 測 さ れ る よ う に、 ほ と ん ど の 場 合 訪 問 支 援 を 行
っ てい る。　だ が、 ずっ と 継 続 的 に 支 援 が 求 め ら れ る わけ で は な い。
限定さ れ た 支 援を 集 中 的 に 提 供 す る こ と に よ っ て 一 応 問 題 解 決 さ れ
1G9
る ので、 そ の 後 は 時 々 ケ ー ス の 動 き を み て い け ば よい。
他機 関 から ケ ー スを 紹 介 さ れ、 サ ービ ス の 申請 代 行 を 依 頼 さ れ る
場 合は、 進 行 状 況 を 紹 介 さ れ た 機 関 の 担 当 者 に 連 絡 する こ と が と て
も 大 切 で あ る。　こ まめ に 連 絡 を と り あ う こ と で、 共 同 で 支援 を し て
い る とい う 同 士 の 感 覚 が 生 ま れ るし、 そ れ は ケ ー スに とっ て も た い
へ んよ い。　専 門 職 が バ ラ バラ の こ とを 言 い 合 う と ケ ース は 困 っ て し
まう。 そ の 地 域で 連 携 す る 専 門 職 者 間 の 人 間 関 係 がう ま く い け ば、
機関 間 の 連 携 も う まく い く の で あ る。
3 3 グ ル ープ の 介 護 支 援 内 容
3 群 は、 ニ ー ズ が 複雑 で し か も 表 面 に 浮 か び 上 かっ て い な い こ と
が多 く、 関 係 機関 が 強 く 連 携 し な が ら、 継 続 的 に フ ォロ ーし て い く
支 援 が求 め ら れて い る 群 で あ る。　訪 問 に よっ て 要 介 護者 の 状 態 や 家
族介 護 者 の 状 況 を 目 で 確 認 し な が ら、 密 度 の 濃 い 支 援 を 継続 的 に 提
供し て い く ケ ー ス 群 とも い え る。
介護 ニ ー ズ に 対 し て 介 護 力 が 不 十 分 で、 も う こ れ以 上 同 居 家 族 等
から の イ ン フ ォ ー マ ル ヘ ル プ は 期 待 で き な い こ と が多 い の で、 専 門
的 介護 支 援 従 事 者 の 介 入 が最 も 求 め ら れ て い る。
家 族 介 護 者 の 代 わ り に 介 護 支 援 を 行 い、 短 期 間 に 信 頼 関 係 を つ く
っ て ケ ー ス の 暮ら し に 入 りこ む こ と が で き る の が、 介 護 支援 従 事 者
の強 みで あ る。 決 ま り き っ た 曜 日 と 時 間 の 支 援 で は なく て、 状況 に
応じ たフ レ キ シブ ル な 支 援 が も と め ら れ る こ と が 多 い。　そう い っ た
支援 が 行 え る 専 門 職 は 他 にな い た め、 よ り 期 待さ れる。
さ ら に、 必 要 に よ っ て 保 健 福 祉 サ ービ スを 導 入 し て 介 護サ ポ ート
を 補強し て い く。　医 療 ニ ー ズ が 高 い ケ ー スに は、 主 治医 や 看 護 婦、
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医療 ソ ー シ ャ ル ワ ーカ ー か ら の 情 報 が不 可 欠 で あ る。 誰 か 一 人 の 専
門 職が 抱 え て いけ るレ ベ ル で は な い 場 合 は、 関 係 職 種 が サ ポ ート ネ
ヅト ワ ー ク を つ く っ て 連 携 し な け れ ば 支 援 効 果 は あ わ ら れな い。
一人 で 頑 張 る の で な く、 地 域全 体 で ケ ー ス を 支 え あ う 雰 囲 気を つ
く る こ と が、 連携 を ス ム ー ズ に す す め る の で あ る。 多 職 種 が 関 わ る
時 に 大切 な の は、 ケ ー ス と の 連 絡 窓 口 に な る 人（ ケ ー ス マ ネ ー ジ ャ
－ と も い え る ） を 中 心 と し て、 そ れ ぞ れ の役 割 と 機 能 を 認 め あ う こ
と、 必 ず ケ ー ス 検 討 を す る こ と、 支 援 目 標 を 共 有 す る こ と、 関 係 機
関間 で こ ま め に 連 絡 し あ う こ と で あ る。
最 も ケ ー ス に 近 い 介 護 支 援 従 事 者 が、 連 絡 窓 口 に な る ほ う が ケ ー
ス の思 い を き ち ん と 伝 え る こ と が で き る し、 実 態 に あ っ た ケ ア 目 標
を たて る こ と も で き る。　さ ら に、 動 い て い く ケ ー ス の 状 況 を 常 に 把
握し、 共 に 揺 れ、 共 に 歩 ん で い く こ と が で き る の は、 継 続 し て 支 援
して い る か ら で あ る。　そ の 場 を 最 も 把 握 して い る と い う 事 実 が 支 援
機能を 効 果 的 に 増 幅 さ せ て い く。
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第3 節　 介 護 支 援 内 容 の 概 観
介 護 支 援 内 容 概 観 す る と、 な ぜ 支 援 が 依 頼 さ れ た の か、 そ の 背 景
を 情 報 収 集 す る こ と か ら 始 まっ て い る。 ケ ー ス と の 初 回 接 触 は 大 変
重 く、 信 頼 関 係 を つ く る こ と が 支 援 の 基 礎 で あ る。 そ し て、 ど の よ
う に 問 題 解決 を し た ら よ い の か を ア セ ス メ ン ト さ れて、 支 援 が 実 際
に 提 供さ れる 過 程 を 繰 り 返 し て い る。 ニ ー ズ が顕 在 化 し て い な い ケ
ース や 複 雑 に 状 況 が か ら み あ っ て い る ケ ー ス は、 支 援 が 開 始 さ れ る
まで に か な り の 時 間 を 要 す る。　こ の よ う に、 ケ ー ス の 隠 れ たニ ー ズ
に気 づ か せて 動 機 づ け て い く 専 門 性 が 重 要 で あ る。
介 護 支 援 従 事 者 の 行 う 支 援 に は2 つ の 方 法 があ る。　一 つ は「 直 接
介 護支 援 」で、 要 介 護 者 に 対 し て 行 わ れ る。　体を さ すっ た り、 移 動
介助 し た り、 買 い 物 や そ う じ を し た り、 あ ら ゆ る 生 活 上 のニ ー ズ を
満 た す支 援 で あ る。　い わ ゆ る、 「 介 護 」で あ る。
そ し て、 も う 一 つ は「 介 護 サ ポ ート の 補強 ・ 調 整 支 援 」で あ る。
家 族介 護 者 を 励 ま し、 不 足 し て い る 部 分 の 介 護力 を 補っ てい く ため
の支援 で あ る。　自 ら が 家 族 介 護 者 の 代 わ り に 介護 を 行 う こ と も あ れ
ば、 他 の 介 護 支 援 従 事 者 と チ ー ム を 組 んで、 組 織 的 に 支 援 す る こ と
もあ る。 保 健 福 祉 サ ービ ス も 適 宜 組 ん で い く。
こ こで、 強 調 し な け れ ば な ら な い のは、 介 護 支 援 従事 者 が 提 供 す
介護 サ ポ ート の 補 強・ 調 整 は、 単 に 社 会 資 源 を 配 分 する の と は 異 な
るこ と で あ る。 介 護 サ ポ ート の 補 強 ・ 調 整 が う まく 機 能 す る た め に
は、 支援 プ ラ ン を 共 有 し て い く こ と が不 可 欠 であ る。
ただ い ろ い ろ な 人 が関 わ る、 い ろ い ろ な サ ービ スを 導 入 す る の と
どのよ う に 介 護 す る の か を つ め て プ ラ ン ニ ン グを 共 有 し て い く の と










第4 章「 介護支援の実践 」では、介護支援実践事例6 ケース（ 支援パターン






















専門 性 で あ る こ と が明 か に な っ た。
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